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Патриотизм одна из очень значимых ценностей. Воспитание 
патриотизма одна из задач нравственного воспитании, включающая в себя 
любовь к близким, к школе, дому, улице, городу и стране. Задача учителя 
сформулировать духовность и нравственность подрастающего поколения, 
проявить интерес к отечественной истории и культуре и социально 
адаптировать учащихся.  
Воспитать патриотов сегодня – это значит обеспечить будущее завтра. 
В советский период на самых различных государственных уровнях 
патриотической работе с молодёжью уделяется очень большое значение. 
Забвение этой работы привело к перекосам в общественной и 
государственной жизни. Формирование патриотических чувств во многом 
зависит от развития эмоциональной сферы учащихся.(5) 
В настоящее время патриотизм становится важнейшей ценностью. В 
Основе патриотического воспитания можно взять такие качества, как: 
управление своей жизнью, уважение традиций и истории своего города, 
уважение семейных ценностей. 
Патриотическое воспитание проявляется в поступках и деятельности 
человека. Начало берет из любви в семье, дому, родине и пройдя не малый 
путь приобретает осознанную любовь к своему Отечеству. 
В план воспитательной работы, включаются мероприятия, 
посвященные разным датам: День Конституции, День Победы, посещение 
музеев, возложение цветов к вечному огню и памятникам погибших воинов. 
Социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается 
школьными стенами. 
Вопрос патриотического воспитания в школе всегда был актуальным и 
остается в настоящее время. 
Целью работы: разработка методов патриотического воспитания 
школьников при обучении технологии. 
Исходя из цели работы, вытекают следующие задачи: 
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- изучение условий для формирования активной гражданской позиции 
школьников, воспитания у них патриотических чувств; 
- проектирование методов патриотического воспитания школьников 
при обучении технологии; 
-апробация методик диагностики уровня общей и патриотической 
воспитанности школьников. 
Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в школе.  
Предмет исследования: патриотическое и нравственное воспитания 
учащихся школы на уроках технологии. 
Гипотеза исследования: проведение специальных классных и 
внеклассных мероприятий по патриотическому воспитанию школьников при 
обучении технологии повышает их уровень общей и патриотической 
воспитанности. 
Работа состоит из введения, трех  глав, заключения и списка 
используемых источников. Опытно-поисковая работа выполнена на базе 

















Глава1. Теоретические основы патриотического воспитания 
школьников 
1.1. История патриотического воспитания в России 
Обратимся к истории воспитания патриотизма в нашей стране. Россия 
всегда была духовной страной с высокоразвитыми культурными традициями. 
Развитие культуры и просвещения народов России имеет многовековую 
историю. Еще в Киевской Руси первое упоминание об организации обучения 
и воспитания детей относится к X в. Важный этап в истории просвещения 
связан с реформами Петра I. В 1726 году при академии наук была открыта 
академическая гимназия и академический университет. Для дворянских 
детей предназначались средние и высшие учебные заведения. 1755 году по 
инициативе М.В. Ломоносова был создан Московский университет. Во 
второй половине XVIII в. Положено начало государственному женскому 
образованию. В конце XVIII в. Большой размах получило движение 
общественности и демократической интеллигенции за организацию 
народных училищ и демократизацию системы образования. Но особое 
значение о большой подъем приобрело это направление в период после 
октябрьской революции. Решением правительства от 26 декабря 1919 года 
была поставлена задача ликвидации массовой неграмотности. Было 
закреплено конституцией СССР право граждан на образование. Активно 
создавались детские дошкольные учреждения, где детям прививались первые 
навыки любви к родине, родному краю. Воспитывалась общественная 
активность, укреплялся интерес к науке и искусству. В школах уделялось 
максимум внимания воспитанию у учащихся нравственности, патриотизма, 
интернационализма. Активизировалась деятельность комсомольских и 
пионерских организаций. Вводится всеобщее бесплатное начальное среднее 
и высшее образование. Накануне первой мировой войны 1914-1918 годов 
Россия занимала второе место в мире (после Германии) по выпуску книг. 
      С установлением советской власти начался процесс создания подлинно 
народной многонациональной печати. В конце 1917 года были организованы 
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издательские отделы ВЦИК. За годы советской власти сложились 
специализированные книжные, книжно-журнальные и газетные издательства. 
Важное место занимает научно-информационная и научно-популярная 
литература по всем отраслям знаний. Особое внимание уделяется изданию 
учебной и художественной литературы. В 1977 году СССР занимает первое 
место в мире по выпуску произведений художественной литературы, 
переведенной с языков зарубежных стран. Советское телевидение и 
радиовещание также оказывают большое влияние в формировании 
мировоззрения молодежи, пропаганде достижений науки и культуры, вносят 
свой вклад в воспитание патриотизма и любви к Родине.  
        В 1971-1975 годах были построены 92 мощные передающие 
телестанции. Телевизионным вещанием охвачена территория, на которой 
проживали 80% всего населения страны. С экранов телевизоров ведется 
летопись жизни СССР. Транслируются специальные выпуски для детей и 
молодежи. Большим успехом у телезрителей пользуются познавательные 
программы: «Клуб кинопутешествий», «В мире животных», «Здоровье». В 
специальных рубриках ведется разговор о роли и месте деятелей культуры и 
искусства в жизни страны. Особая жанровая группа - образовательные 
передачи, информационно-публицистические и художественно-игровые. 
Большое значение в приобщении молодежи к культуре имеют клубные 
учреждения и парки культуры, в которых проводится многообразная 
массово-политическая и культурно-просветительская работа. В масштабах 
всего государства было создано библиотечное дело. В 1959 году было 
принято постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения 
библиотечного дела в стране». 
    Большую культурно-просветительную работу среди молодежи ведут и 
музеи, в фондах которых, наконец, 1975 года насчитывалось 48,6 млн. 
единиц хранения. С шестидесятых годов началась организация народных 
музеев работающих на общественных началах. В сборе экспонатов 
принимали участие граждане страны, в том числе самое активное - 
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школьники и молодежь. Краевые музеи позволяли лучше узнать и любить 
совой край, Родину. После ВОВ создаются мемориальные музеи и памятники 
участникам войны. Поддерживается связь поколений и непосредственное 
живое общение молодежи с ветеранами и защитниками Родины. Литература, 
с накопленными ею духовными ценностями, ведет связь с жизнью народа, 
дает художественное осмысление истоков социальной энергии народа, 
отражает время в типических чертах положительных героев, исследует 
прогрессивные черты национального характера, поднимает проблемы 
народного бытия, героизма трудовых будней, судьбы Отечества.  
Огромный вклад в воспитание молодежи внесли поэты-песенники. 
Бурный расцвет переживает детская литература, которая ведет серьезно-
доверительный разговор с юным читателем. Создаются художественно 
убедительные произведения, воспитывающие в детях патриотизм и высокие 
моральные качества, развивающие эстетические чувства. Поднимаются 
вопросы самовоспитания, ответственного отношения к своим поступкам, 
гуманизма и личной отваги. Большое значение в вопросах нравственного и 
патриотического воспитания молодежи имело проведение, при активном 
участии Совета ветеранов спорта, командных школьных, районных, 
окружных и городских спортивно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным датам СССР. Немалый вклад в воспитание молодежи вносит и 
художественно-изобразительное искусство (агитационные плакаты, 
оформление культурно-массовых учреждений и мероприятий). Глубокое 
воздействие на молодежь оказывает театр, где находят выражение принципы 
социалистического реализма, отражение будней жизни страны со 
свойственным героическим пафосом.  
И, конечно, неоценимый вклад вносит кино - самое популярное и 
доступное из искусств в советские годы. Множество фильмов о героизме 
молодых в эпоху строительства социализма, героизм во время великой 
отечественной войны, общественная жизнь и отдых молодых. Все это, вместе 
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взятое, формировало у советской молодежи и детей чувство гордости за свою 
страну, патриотизм и жажду подвига.  
1.2. Причины падения патриотических настроений среди 
молодежи в последние годы 
Актуальность проблемы определяется потребностью общества в 
научном обеспечении постановки патриотического воспитания школьников 
исходя из современных социально-экономических условий. Процесс, 
который мы называем процессом депатриотизации, принял в последние годы, 
угрожающие формы. Выросло целое поколение молодых людей, 
воспитанных в негативном восприятии прошлого страны, для которых само 
слово "патриот" стало синонимом реакционности и консерватизма. 
Проблема патриотизма сегодня приобрела небывалую остроту, 
теоретические и прикладные установки в этой области имеют огромное 
значение для педагогической теории и практики. Эта проблема не нова и 
имеет глубокие корни. Однако быстро меняющийся социальный мир 
выдвигает более сложные грани этой проблемы. Прогрессивные мыслители 
прошлого (Аристотель, Сократ, Фараби, Авиценны и др.) Несмотря на 
широкой освещение данного вопроса в педагогической, историко-
филосовской литературе в современных, очень сложных социально-
политических условиях проблема патриотического воспитания школьников 
продолжает оставаться актуальной. Это особенно важно, когда происходит 
процесс размывания понятия истинного патриотизма, усиливаются 
негативные тенденции, сдерживающие проявление настоящего патриотизма, 
объективно сужающие сферу патриотического воспитания. Из сферы 
патриотического воспитания подрастающего поколения исключен, огромный 
культурный пласт - традиционная культура этносов, уклад народной жизни. 
Уважение культурному наследию своего народа - одна из сфер проявления 
внутренней культуры человека. И патриотизм выражается в преданности 
высшим нравственным ценностям народа, опирается на духовно-
национальные начала, базируется на принципах органического восприятия 
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высоких патриотических идей, берущих свои истоки в глубине веков и 
составляющих основы национального самосознания любого народа. Вместе с 
тем многие традиционные формы патриотического воспитания сегодня 
являются неэффективными. 
Подвижность границ патриотического воспитания требует развития и 
обновления теории и практики, учета новых реалий и опыта с тем, чтобы 
определить новые пути очень рельефно выступают и важные факторы, 
связанные с разрушением биполярного мира, приведшего к нарушению 
баланса сил в мире, также приближение НАТО к границам России. Изучение 
проблем народной педагогики немыслимо без изучения истории народа. 
Жизнь того или иного народа на разных этапах его развития накладывала 
отпечатки на педагогическую культуру народа, обогащая и наполняя ее 
новым содержанием. Народ есть население не только совместно живущее, но 
и совместно действующее, имеющее общий язык, общую культуру и общие 
судьбы. В связи с этим в народной памяти надолго удерживаются события, 
которые коснулись всего народа, в котором принял участке и через это 
совместное участие почувствовал себя единым целым. Но такие события 
обыкновенно не проходят бесследно не только для народной памяти, но и для 
народной педагогики. Народные легенды, сказания, песни, эпос, фольклор, 
так или иначе, передают явления истории и становятся отражением 
общественного сознания народа. 
Таким образом, есть основания рассматривать проблематику данного 
исследования с точки зрения синтеза педагогики народа и истории народа. 
С исторической и педагогической точек зрения воспитание 
гражданских и патриотических чувств у юных граждан любого общества 
восходит своими корнями в далекое прошлое. Педагогика народа, возникнув 
на заре человечества, учила и наставляла подрастающее поколение не только 
к общечеловеческим ценностям, но, в первую очередь, он  а  в  осп  и   тыв  а  л  а  
в  ои  н  а  , з  а  щ  и  тн   и  к  а  р  од  н  ой  з  ем  л  и  : н  а  к  а  ж  д  ое п  ок  ол  ен  и   е н  а  ши  х п  р  ед  к  ов  
п  р   и  ход  и   л  а  сь св  оя в  ой  н  а  . Пр   об  л  ем  а  п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н  и   я сл  ож  н  а  , 
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м  н  ог  оа  сп  ек  тн   а  и  соста  в  л  яет п   р  ед  м  ет и  ссл  ед  ов  а  н  и  я п   ед  а  г  ог  ов  , п   си  хол  ог  ов  , 
соци  ол  ог  ов  , фи   л  ософов  , и   стор  и  к  ов  и   учен   ых д  р  уг   и   х г  ум  а  н  и  та  р   н  ых н  а  ук   . 
Об   об  щ  а  я теор  ети   ческ  и   е п  р   ед  ста  в   л  ен  и  я учен  ых и  в  ел  и   к  и   х п  ол  к  ов  од  цев  о 
п  а  тр   и  оти  з  м  е и  п  а  тр  и   оти  ческ  ом  в  осп  и   та  н  и   и  м  ол  од  еж  и  , отм  ети  м  , что 
фор  м  и   р  ов  а  н   и  е п  а  тр  и   ота  и  п  а  тр  и   оти  ческ  и   х к  а  честв  к  а  к  цел  ь в  осп  и  та  н   и  я 
яв  л  яется а  к  туа   л  ьн   ым  п  о сл  ед  ую   щ  и   м  п  р   и  чи   н  а  м  : 
- п  а  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и  та   н  и   е и  м  еет и  стор  и  ческ  и  е к  ор  н  и  . Несм  отр  я н  а  
к  ол  еб  а  н   и  я и  д  еол  ог  и  ческ  ог  о п  ор  яд  к  а  , п  р   об  л   ем  а   фор  м  и  р  ов  а  н  и  я п  а  тр   и  ота  
оста  ется отн  оси  тел  ьн  о ста  б  и  л   ьн  ой  в  л   ю  б  ом  г  осуд  а  р   ств  е. Бол  ее тог  о, м  н  ог  и   е 
фор  м  ы в  осп  и  та  тел  ьн   ой  р   а  б   оты, св  яз  а  н  н   ые с фор  м  и   р  ов  а  н  и   ем  п   а  тр   и  ота  , 
к  отор  ог  о ха  р   а  к  тер  и   з  ует сов   ок  уп   н   ость об  щ  еств  ен  н   о з  н   а  чи  м  ых цел  ей  , уж   е 
в  оз  в  р  а  щ  а  ю   тся в  п   р  а  к  ти  к  у, тр   а   н  сфор  м  и  р   ую   тся в  б  ол  ее к  он  к  р   етн  ые в  и   д  ы 
р  а  б  оты в  н   ов  ых усл   ов  и   ях; 
- и   д  ея п  а  тр  и   оти  з  м  а  , соци  а  л  ьн   ой  з  н   а  чи   м  ости  п   а  тр  и   оти  ческ  и  х к  а  честв  
оста  ется од  н   ой  и   з  осн  ов  оп  ол  а  г  а  ю   щ  и   х д  л  я л  ю   б  ог  о г  осуд  а  р   ств  а  , он  а  в  л   и  в  а  ется 
и  в   осн  ов  у м   еж  д  ун   а  р  од  н  ог  о сооб  щ  еств  а  , та  к  к  а  к  л   ю  д  ей   об  ъед  и   н  яет н  е тол  ьк  о 
л  ю  б   ов  ь к  св  оей  стр  а  н  е, н   о и  об  щ  ечел  ов  еческ  и  е и   об  щ  ег  р  а  ж  д  а  н  ск  и  е цен  н  ости  ; 
- и  д  ею  п   а  тр   и  оти  з  м  а  сл  ед  ует в   осп  р   и  н   и  м  а  ть и   к  а  к  в  н   ен  а  ци  он  а  л   ьн  ое 
п  он  яти  е, т.к  . п  р   а  к  ти  ческ  и   в  м  и   р  е н  ет г  осуд   а  р   ств  со стоп  р   оцен  тн  ым  
м  н  ог  он  а  ци  он  а  л   ьн  ым  н  а  сел  ен  и  ем  . Все э  то г  ов  ор  и  т о том  , что п  он  яти  е 
“п   а  тр  и   от” в  э   том  сл  уча   е в  ыступ   а  ет св  оег  о р  од  а  цем  ен  ти  р   ую   щ  ей  си   л  ой  , 
г  а  р  а  н  том  ед   и  н   ств  а  и  си   л  ы г  осуд   а  р  ств  а  , п   ок  а  з  а  тел  ем  з  а  щ  и  щ  ен   н  ости  са  м  ой  
л  и   чн  ости  . 
         Фор  м  и   р  ов  а  н   и  е п   а  тр  и   оти  ческ  и   х к  а  честв  - п   р  оцесс и  в   
оп  р  ед  ел  ен   н  ой  м  ер  е р   ез  ул   ьта  т п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и  я, п   р  и   к  отор  ом  
п  р   ои  сход  и   т р  а  з  в  и  ти  е устой   чи  в  ых сп  еци  фи  ческ  и  х чер  т л  и   чн  ости  , 
н  а  п   р  а  в  л  ен  н   ых н  а  оп  р  ед   ел  ен  и  е ею  св  ои  х отн  ошен  и  й  с об  щ  еств  ом  и   
г  осуд   а  р   ств  ом  , оп  р  ед  ел  ен  и   е св  оег  о м  еста  в  си   стем  е э  ти   х отн  ошен  и   й  . 
Па  тр  и   оти  ческ  а  я д  еятел  ьн  ость - д  еятел  ьн   ость л  и   чн  ости  в  сп  еци  фи  ческ  ой  
сфер  е в  з  а  и   м  оотн  ошен  и   й  в  г  осуд   а  р  ств  ен  н   ых и  н   сти  тута   х, об  щ  еств  ен  н   ой  
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сфер  е, п  р   и  к  отор  ой  а  к  ти  в  н   о п  р   ояв  л  яю  тся ег  о л  и  чн  остн  ые и   об  щ  еств  ен  н  ые 
св  ой  ств  а  и   к  а  честв  а  . Сов  р   ем  ен  н   ые з  а  д  а  чи  п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я 
отм  ечен  ы сл  ед  ую   щ  и  м  и   сл  ож  н   остям  и   : д  и   ск  р   ед  и  ти   р  ов  а  н   в  г  л  а  з  а  х уча  щ  и   хся 
об  р  а  з  Род  и  н   ы; п  од  в  ер  г  н  уты сом  н  ен  и   ю  д   ел  а  и   св  ер  шен  и   я ста  р   шег  о 
п  ок  ол  ен  и   я; р  а  з  ом  к  н  ут п   ед  а  г  ог  и   к  о-п  си  хол  ог  и   ческ  и   й  тор  м  оз  в  соз  н  а  н  и   и  и  
п  ов  ед  ен  и   и  уча   щ  ей  ся м  ол  од  еж  и  ; об  ъяв  л  ен  ы н  еэ  ффек  ти  в  н   ым  и   , а  то и  п  р  осто 
в  р  ед   н  ым  и   п  р  и   ем  ы и  фор  м  ы р  а  б  оты со шк  ол  ьн   и  к  а   м  и   , в  оз  н  и  к  ши  е в  сов  етск  ое 
в  р  ем  я; п  р  и  з   н  а  н  ы н  ед   ей  ств  и  тел  ьн   ым  и  п   р  ошл  ые д  ости  ж  ен  и  я и  усп   ехи  
п  ед   а  г  ог  и   ческ  ой  н  а  ук   и  ; и  з  м  ен   ен  ы в  соз  н   а  н   и  и   п  од  р  а  ста  ю  щ  ег  о п  ок  ол  ен  и   я 
н  р   а  в  ств  ен  н  ые ор  и  ен  ти   р  ы; в  п   р  оцессе д  еп   а  тр   и  оти  з  а  ци  и  з   а  ча  стую   п   р  и   н  и  м  а  ю  т 
уча   сти  е ср   ед  ств  а  м  а  ссов  ой  и   н   фор  м  а  ци  и  и   г   осуд   а  р  ств  ен  н   ые и  н   сти  туты; 
сфор  м  и  р   ов  а  л  ось н  ег  а  ти  в  н   ое отн  ошен  и   е к  а  р  м  и   и  ; суз   и  л   ся к  р  уг   уча   стн  и  к  ов  
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я и   он  ог  р  а  н  и   чен  теп  ер  ь в   осн  ов  н   ом  шк  ол  ой  и  
а  р  м  и  ей   ; ог  р   а  н  и  чен  ы са  м  ор  еа  л  и  з  а  ци  он  н   ые в  оз  м  ож  н   ости  м  ол  од  еж  и  
(б  ез  р  а  б   оти  ца  , тр  уд   н  ости  п  р   и  п  оступ   л  ен  и   и  в  в  ысши  е и  ср  ед  н   есп  еци  а  л   ьн  ые 
учеб   н   ые з  а  в  ед  ен   и  я, а  та  к  ж  е д   л  я з  а  н   яти  й  сп   ор  том  ), что п  ор  ож  д  а  ет 
р  а  з  оча  р  ов  а  н  и  е, отр  а  ж  а  ю   щ  ееся и  н   а  п   а  тр  и  оти  ческ  и   х чув  ств  а  х.(2  ) 
Па  г  уб   н  ой  д  л  я д   ел  а  п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я уча  щ  и  хся ок  а  з  а  л   а  сь 
отм  ен  а  в   шк   ол  е н   а  ча  л  ьн   ой  в  оен  н  ой  п  од  г  отов  к  и   . Пр   и   з  н  а  н  н   ой  н   ек  отор  ой  
ча  стью   учен   ых и  п  р   а  к  ти   к  ов  н  есов  м  ести  м  ой  с д  ем  ок  р   а  ти   з  а  ци  ей   об  щ  еств  ен  н  ой  
ж  и  з  н   и  и   в  р  ед   н  ой  д  л   я з  д  ор  ов  ья и   п  си  хи  к  и  ста   р   шек  л  а  ссн  и   к  ов  . На  и   б  ол  ее 
оп  а  сн  ым  п   о св  ои  м  п  осл  ед  ств  и  ям  в  п   р   оцессе ста  н  ов  л  ен  и  я п  а  тр   и  ота  яв  л   яется 
д  ефор  м  а  ци  я в  н  утр   ен  н   ег  о м  и   р  а   л  и   чн  ости  , са  м  ых г  л  уб   и  н  н   ых, ж  и   з  н  ен   н  ых 
осн  ов  сущ   еств  ов  а  н   и  я н   а  шег  о об  щ  еств  а  - д   ухов  н   ости  и   н   р  а  в  ств  ен  н   ости  . 
Сов  р   ем  ен  н   ые п  а  р   а  м  етр  ы соци  а  л  ьн   ой  ж  и  з  н   и  об  щ  еств  а  в  ыр  а  б  а  тыв  а  ю  т 
отр  и  ца  тел  ьн   ые ж  и   з  н  ен   н  ые ор  и   ен  ти  р   ы шк  ол  ьн   и  к  ов  , что з  а  тр  уд   н  яет усп   ешн  ое 
осущ  еств  л  ен  и   е п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я в  об  щ  еоб  р   а  з  ов  а  тел  ьн   ых 
учеб   н   ых з  а  в  ед  ен  и   ях. В м  а  ссов  ом  соз  н  а  н  и   и  н  е тол  ьк  о в  з  р   осл  ог  о н  а  сел  ен  и  я 
стр  а  н  ы, н   о и  м  ол  од  еж  и   ши  р  ок  ое р  а  сп  р  остр  а  н  ен  и   е п  ол  учи   л  и  а   п   а  ти  я и   
р  а  в  н   од  уши   е, н  и  г  и   л  и  з   м  и  ци  н  и   з  м  . Св  яз  и  п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я с 
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д  р   уг   и  м  и   соста  в  н   ым  и   ча  стям  и   си  стем  ы в  осп  и  та  н  и   я охв  а  тыв  а  ю   т 
сод  ер   ж  а  тел  ьн   ый  и   п   р  оцессуа   л  ьн  ые а  сп  ек  ты. 
1. 3  Пр  об  л  ем   ы в  в  осп  и  та  н  и  и   сов  р  ем  ен  н  ой  м  ол  од  еж   и  
 Осн   ов  н   ой  соци  а  л   ьн  ой  п   р  и   чи  н  ой  н   а  р  ушен   и  й   об  щ  еств  ен  н   ых н  ор  м  
оп  р  ед  ел  ён   н  ой  ча  стью  м  ол  од  ых л  ю  д   ей  яв  л  яется ук  л  а  д  ж  и   з  н  и   , ур   ов  ен  ь 
р  а  з  в  и   ти  я п   р  ои  з  в  од  и  тел  ьн   ых си  л  , з   р  ел  ости  об  щ  еств  ен   н  ых отн  ошен  и  й   , 
п  ол  и  ти   ческ  ой  си  стем  ы, си  стем  ы об  р   а  з  ов  а  н  и   я, об  учен   и   я и  в   осп  и  та  н  и   я.(3  ) Та  к  
п  р   еступ   н   ость, п  а  сси  в  н   ость, п  отр  еб   и  тел  ьск  и  е н  а  стр  оен  и  я, ск   еп  ти  ци  з  м  
м  ол  од  ёж  и   яв  и  л  и   сь сл  ед  ств  и  ем  ста  г  н   а  ци  и   об  щ  еств  а  , ег  о п  ер  еход  а  к  и   н  ом  у 
об  щ  еств  ен  н   ом  у стр  ою  , а  та  к   ж  е сер  ьёз  н   ых н  ед  оста  тк  ов  в  р   еа  л  и   з  а  ци  и  
сов  р   ем  ен  н   ых р  ефор  м  , в  п   р  оцессе в  осп  и   та  н   и  я. Осн   ов  н   ое п  р   оти  в  ор  ечи  е в  
сфер  е в  осп  и  та  н  и   я м  ол  од  ёж  и   - э  то п  р   оти  в  ор  ечи  е м  еж  д   у об   ъек  ти   в  н  о 
усл   ож  н   яю  щ  и   м  и  ся об  щ  еств  ен  н   ым  и  отн  ошен  и  ям  и  , в  сё в  оз  р  а  ста  ю  щ  и  м  и  
тр  еб  ов  а  н  и   ям  и   , п  р   ед  ъяв  л  яем  ым  и  об  щ  еств  ом  к  п   од  р  а  ста  ю   щ  ем  у п   ок  ол  ен   и  ю  , и   
н  ед   оста  точн  о и  сп   ол  ьз   ую   щ  и  м  и   ся соци  а  л  ьн   о-э  к  он  ом  и  ческ  и  м  и  , 
и  д   еол  ог  и   ческ  и  м  и  , п  ол  и  ти   к  о-в  осп  и   та  тел  ьн   ым  и   ср  ед   ств  а  м  и  в  оз  д  ей  ств  и   я н  а  
чел  ов  ек  а  . Ра  з  в  и   ти  е са  м  ой  л  и   чн  ости  п   р  ои  сход  и   т п  р  оти  в  ор  ечи  в   о, и  учён   ые п  о-
р  а  з  н   ом  у п   од  ход  ят к  тр   а  к  тов  к  е и  п   он  и   м  а  н  и   ю  э   тог  о в  оп  р  оса  . На   п  р   и  м  ер  , А.Г. 
Ков  а  л  ёв  р  а  з  л   и  ча  ет та  к  и   е в  н  утр   ен  н   и  е п  р   оти  в  ор  ечи  я, к  а  к  п   р  оти  в   ор  ечи  е м  еж  д  у 
отд  ел  ьн  ым  и  стор  он  а  м  и   и  л  и   св  ой  ств  а  м  и   л  и   чн  ости  в  сл  ед  ств  и   е и  х 
н  ер   а  в  н   ом  ер  н   ог  о р  а  з  в  и  ти   я; п  р   оти  в  ор  ечи  е м  еж  д  у р   а  з  л   и  чн   ым  и  фор  м  а  м  и  
отр  а  ж  ен  и   я, л  ог  и  ческ  и   м  и  чув   ств  и  тел  ьн   ым  ; п  р  оти  в  ор  ечи  е, в  оз  н  и   к  а  ю  щ  ее 
в  сл  ед  ств  и   е н  есоотв  етств  и  я п   р  и   р  од  н  ых д   а  н  н   ых и  п   р  и  об  р  етён  н  ых св  ой  ств  
л  и   чн  ости  . Б.Т.Ли   ха  чёв  в   ыд  ел  яет та  к  ое п  р  оти  в  ор  ечи  е, к  а  к  п   р  оти  в  ор  ечи  е 
м  еж  д   у об  ъек  ти   в  н  ой  н  еоб  ход  и  м  остью  ста  ть г  р  а  ж  д   а  н   и  н   ом  , р  а  з  в  и   ти  ем  чув   ств  а  
д  ол  г  а  отв  етств  ен  н   ости  , об  щ  еств  ен  н  ой  а  к  ти  в  н   ости  , цел  еустр  ем  л  ён  н   ости  и   
суб   ъек  ти   в  н  ой  тр   уд   н  остью  та  к  ог  о ста  н  ов  л   ен  и  я и   з  -з  а  отсутств  и  я ж  и   з  н  ен  н   ог  о 
оп  ыта  , в  ол  ев  ой  н  а  п  р  яж  ён  н  ости  , р   а  з  в  и   ти  я соз  н   а  тел  ьн  ости  . 
Дв  и  ж  ущ   и  м  м  еха  н  и   з  м  ом  , и   сточн  и  к  ом  са  м  ов  ыр  а  ж  ен  и   я, са  м  ор  еа  л  и   з  а  ци  и  
м  ол  од  ёж  и   яв  л  яется п  р  оти  в  ор  ечи  е м  еж  д   у об   ъек  ти  в  н  ой  н  еоб  ход  и  м  остью  
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р  а  з  в  и   ти  я и  х сп  особ  н   остей  , ск   л  он  н  остей  , в  ып  ол  н  ен  и   я р  ол  ей  , ста  тусов  в  
об  щ  еств  е и   суб   ъек  ти   в  н  ой  тр   уд   н  остью  та   к  ог  о ста  н  ов  л   ен  и  я в  си   л  у 
н  ед   оста  точн  ог  о оп  ыта  , в   сё усл   ож  н  яю  щ  и  хся усл   ов  и   й  ж  и  з  н   ед  еятел  ьн   ости  , 
соци  а  л  ьн   ых св  яз  ей  , в   оз  р  а  ста  ю  щ  и  х и  н   фор  м  а  ци  он  н   ых п  оток  ов  . 
Св  оев  р  ем  ен  н   ость р  а  з  р  ешен  и   я осн  ов  н  ог  о и  д   р  уг   и   х п  р  оти  в  ор  ечи  й  в  сфер  е 
в  осп  и  та  н  и   я л  и   чн  ости  об  усл   ов  л  и  в  а  ет ха  р  а  к  тер  сов  ер  шен  ств  ов  а  н   и  я п  р  оцесса  
р  а  з  в  и   ти  я л   и  чн  ости  , а  п   р  еод  ол  ен  и   е п   р  оти  в   ор  ечи  й   оз  н  а  ча  ет з   а  р  ож  д  ен   и  е н   ов  ых 
п  р   оти  в  ор  ечи  й   . Сл  ед   ов  а  тел  ьн   о, п  р   оти  в  ор  ечи  я - есть и   сточн  и  к  фор  м  и  р   ов  а  н  и   я, 
р  а  з  в  и   ти  я л  и   чн  ости  . Об   щ  еств  ен  н  о-э  к  он  ом  и  ческ  и  е и  п   ол  и   ти  ческ  и   е 
п  р   еоб  р   а  з  ов  а  н  и   я, п  р  ои  сход  ящ  и   е в  Росси  и   , ок  а  з  ыв  а   ю  т в  л   и  ян  и   е н  а  об  остр  ен  и   е 
п  р   оти  в  ор  ечи  й   в  об  щ  еств  е, в   том  чи   сл  е и  в   си  стем  е уп   р  а  в  л  ен   и  я п  р   оцесса  м  и  
в  осп  и  та  н  и   я. В э  той  си   стем  е усуг   уб   л  яю  тся п  р  оти  в  ор  ечи  я. Несоотв  етств  и   е 
м  еж  д   у стр   ем  л  ен  и   ем  в  и   д  еть р   осси  й  ск  ое об  щ  еств  о п  р  оцв  ета  ю  щ  и  м  , с 
сов  р   ем  ен  н   ой  р  ын  очн  ой  э  к  он  ом  и  к  ой  , г  р  а  ж  д  а  н  ск  и  м  об  щ  еств  ом  и  тем  
состоян  и   ем  Росси  и   , в   к  отор  ом  он   а  , с точк  и  з   р  ен  и   я б   ол  ьши  н   ств  а  м  ол  од  ёж  и  , 
н  а  ход  и   тся. Это - п   ол  ур   а  з  в  а   л  и  в  ша  яся э  к  он  ом  и   к  а  , к   ор  р   ум   п  и   р  ов  а  н   н  ость 
в  л  а  стей  , н   и  щ  ен  ск  ое сущ   еств  ов  а   н  и   е б  ол  ьши  н   ств  а  м  ол  од  ых л  ю  д   ей  , н  а   р  а  ста  н  и   е 
к  р  и  м  и   н  а  л  ьн   ог  о б  есп  р  ед  ел  а  и   т. д   .(9) 
Дог  м  а  ти   з  м  и   ша  б  л   он  ы в  п   р  еп   од  а  в  а  н  и   и  , отор  в  а  н  н   ость ег  о от 
д  ей   ств  и   тел  ьн   ости  , б   еск  он  фл  и  к  тн  ость и  п  р   ям  ол  и  н   ей  н  ость н  ек  отор  ых учеб  н   ых 
к  ур   сов  , особ  ен  н   о г  ум  а  н  и  та  р   н  ог  о ци  к  л  а  , и   х п  р  етен  з  и   и  н   а  и   сти  н   у в   п  осл  ед  н  ей   
и  н   ста  н   ци  и  фор  м  и   р  ую   т у м   ол  од  ёж  и  об  л  ег  чён  н  ое п   р  ед  ста  в  л  ен  и   е о 
м  од  ер  н  и   з  а  ци  и   р  осси  й   ск  ог  о об  щ  еств  а  , соб  ств  ен  н  ости  , п   ол  и   ти  к  е и  в   л  а  сти  , 
м  ер  е тр  уд   а  , и   п  отр  еб  л   ен  и  я, н  а  стоящ  и  х и  м  н   и  м  ых цен  н   остях. Учи  тел  я 
ок  а  з  а  л  и  сь н   еп  од  г  отов  л   ен  н  ым  и  к  н  ов  ым  усл   ов  и   ям  ор  г  а  н  и   з  а  ци  и  учеб  н   о-
в  осп  и  та  тел  ьн   ог  о п  р  оцесса  . Соци  ол  ог  и   ческ  и   е и  ссл  ед  ов  а  н  и  я п  ок  а  з  ыв  а   ю  т, что в  
п  р   еп  од  а  в   а  н   и  и   п   ол  ьз  ую   тся а  в  тор  и   та  р   н  ым  и   м  етод  а  м  и   . Пр   оти  в  ор  ечи  е м   еж  д  у 
ста  р  ым  и   цен  н  остям  и  об   щ  еств  а  , с к   отор  ым  и  , м   ол  од  ые л  ю  д  и   ещ  ё н   е усп   ел  и  
р  а  сста  ться, и   н   ов  ым  и  , к  отор  ые он  и  ещ  ё н  е усп   ел  и  осв  ои  ть. Мол  од  ёж  ь 
отр  и  ца  тел  ьн   о отн  оси  тся к  к  ом  м  ун   и   з  м  у и  соци  а  л   и  з  м  у, к  а  к  цен  н   остям  ста  р  ог  о 
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об  щ  еств  а  и   в   то ж  е в  р  ем  я н   а  стор  ож  ен  н  о в  осп  р  и   н  и  м  а  ет и   н  д   и  в  и   д  уа   л  и   з  м  , 
п  р   и  в  етств  ует цен   н  ость р   ын  к  а  , ча  стн  ой  соб  ств  ен   н  ости  , св  об  од  ы, д  ем  ок  р  а  ти  и   , 
р  ел  и   г  и  и   , цер  к   в  и   . 
Дл  я м  н   ог  и  х м  ол  од  ых л  ю   д  ей  тр  уд   утр   а  ти   л  см  ысл  , к  а  к  ср  ед  ств  о 
са  м  ор  еа  л  и  з  а  ци  и   , са  м  оутв   ер  ж  д   ен  и  я. Вм  есте с тем  р  еа  л  и   и  ж  и  з   н  и  (б  ез  р   а  б   оти  ца  , 
н  еп   л  а  теж  и   , з  а   д  ер  ж  к  и  з   а  р  а  б  отн  ой  п   л  а  ты и   т. п   .) сти   м  ул   и   р  ую  т оп  р   ед  ел  ён  н   ую   
ча  сть м  ол  од  ёж  и   к  п   ер  есм  отр  у тр   а  д  и  ци  он  н   ых в  з  г  л  яд  ов  , п   об  уж   д  а  ю  т к  
д  об  р  осов  естн  ом  у тр  уд   у, п   р   и  об  р  етен  и   ю  н   ов  ых п  р  офесси  й  , к   учёб   е. Бор  ьб  а  
м  еж  д   у п   отр  еб   н  остям  и  м  ол  од  ёж  и   в  п   ов  ышен  и  и   св  оег  о б  л   а  г  осостоян  и  я и  
в  оз  м  ож  н   остям  и   р  осси  й  ск  ог  о об  щ  еств  а  уд   ов  л   етв  ор  и  ть та  к  ов  ые 
п  отр  еб  н   остям  и   . Фор  м  и   р  ов  а  н   и  е в  стр   а  н  е н   ов  ой  и   д  еол  ог  и  ческ  ой  си  стем  ы и  
н  еп   осл  ед  ов  а  тел  ьн   ость осущ   еств  л   ен  и  я г  осуд   а  р   ств  ен  н  ог  о к  ур   са  н   а  
д  ем  ок  р  а  ти   з  а  ци  ю  п   ол  и   ти  к  и  н   еосоз  н  а  н   н  о з  а  ста  в  л   яет п  од  р  а  ста  ю  щ  ее п  ок  ол  ен   и  е 
в  осп  р  и  н   и  м  а  ть в  се и  д   еи  и  п  р   ед  л  ож  ен  и  я с отр  и   ца  тел  ьн  ой  точк  и  з  р   ен  и  я. В 
Росси  и   н   ын  е н   а  б  л  ю  д   а  ется п  ол  и  ти   ческ  а  я уста  л   ость, а  п   а  ти  я м  ол  од  ёж  и  от 
б  ез  р   ез  ул   ьта  тн  ых п  ол  и   ти  ческ  и  х д  и   ск  усси  й   , об  ещ  а  н   и  й   и  т. п   . Это - сл  ед  ств  и  е 
отв  етн   ой  р   еа  к  ци  и  м  ол  од  ёж  и   н  а  б  ез  р   а  з  л  и   чи  е г  осуд   а  р  ств  а  и  об  щ  еств  а  к  её 
п  р   об  л   ем  а  м  . Вм  есте с тем  , в  об  щ  еств  е утв  ер  ж  д  а  ется п  ол  и   ти  ческ  и   й  п   л  ю  р   а  л   и  з  м  
в  соз  д  а  н   и  и   н  ов  ых м  ол  од  ёж  н  ых стр  ук   тур   . Пр  оти  в   ор  ечи  е м  еж  д  у 
д  ек  л  а  р  и   р  уем   ым  стр  ои  тел  ьств  ом  п   р  а  в  ов  ог  о соци  а  л  ьн   ог  о г  осуд   а   р  ств  а  и  
п  р   а  в  ов  ой  , соци  а  л  ьн   ой  н  ез  а  щ  и  щ  ён  н   остью  м  ол  од  ёж  и  , в   том  чи  сл  е д  етей  . В 
стр  а  н  е чётк  о об  оз  н   а  чи  л  и   сь об  н  и   щ  а  н   и  е м  ол  од  ёж  и   , сн   и  ж  ен  и  е р   ож  д   а  ем  ости  , 
р  ост чи  сл  а  р  а  з  в  од  ов  , п   ок  а  з  а  тел  ей  си  р  отств  а  и   д  етск  ой  з  а  б  ол  ев  а  ем  ости  , 
см  ер  тн  ости  . Ли   шь 14  % д  етей  сег  од  н  я п  р   а  к  ти   ческ  и  з  д   ор  ов  ы, 3  5% стр  а  д  а  ю  т 
хр  он  и   ческ  и  м  и   з  а  б   ол  ев  а  н  и   ям  и   . Выр  ос ур   ов  ен  ь п   од  р  остк  ов  ой  п  р   еступ   н  ости  
(к  а  ж  д  ое д  есятое п   р  еступ   л  ен  и   е сов  ер  ша  ется н  есов  ер  шен  н   ол  етн  и   м  и  ), 
н  а  р   к  ом  а  н   и  и   , ток  си  к  ом  а  н  и   и  , к   отор  ые в  1,5 - 2  р   а  з  а  р   а  стут б   ыстр  ее, чем  ср   ед  и  
в  з  р   осл  ых. 
В Росси  й  ск  ом  об  щ  еств  е ста  л   а  п   р   ояв  л  яться тен  д  ен   ци  я «д   ур   н  ых 
б  ол  ез  н  ей  от д   ур   н   ог  о п  ов  ед  ен   и  я». Особ  ое в  л  и   ян  и  е н   а  м  ол  од  ое п  ок  ол  ен  и  е 
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ок  а  з  ыв  а  ет п  р   еступ   н  ый  м  и  р   , а  р   а  сп   р  остр  а  н   ен  и  е ег  о м  ор  а  л  и   , п  си  хол  ог  и  и  
соз  д   а  ёт п   р  ед   п  осыл  к  и  в   осп  р  ои  з  в  од  ств  а  з   а  к  он  он  еп  осл  уша   н  и  я м  ол  од  ых л  ю  д   ей  . 
Усуг   уб   л   яется п  р   оцесс м  а  р  г  и  н   а  л  и  з  а  ци  и  м  ол  од  ёж  и   и   д   етей  , к  отор  ые ок  а  з  а  л  и   сь 
в  п   ол  ож  ен  и  и   и   з  г  оев  об  щ  еств  а  (б   р  од  яг  и  , н   и  щ  и   е, н  а  р   к  ом  а  н   ы, а  л   к  ог  ол  и   к  и   и   т. 
п  .). Од   н  ой  и  з   осн  ов  н   ых п  р  и   чи  н  н  ег  а  ти  в  н   ых яв  л  ен  и   й  в  н  а  шем  об  щ  еств  е 
яв  л  яется н  есоотв  етств  и  е сл  ов  а   и  д  ел  а  . Пор  ою  в  шк  ол  е, в  уз   е, н   а  р   а  б   оте, 
м  ол  од  ые л  ю  д  и   п  ол  уча   ю  т и   н  фор  м  а  ци  ю  об  усп   еха  х р  еа  л  и   з  а  ци  и  п   р  ог  р   а  м  м  , о 
н  ов  ых з  а  к  он  а   х, н  о в  р  еа  л  ьн   ой  ж  и   з  н  и   он  и  в   и  д  ят д   р  уг   ое. Пр  и   н  ятые п  р  ог  р   а  м  м  ы 
н  е р   еа  л   и  з  ую   тся, д  ем  ок  р  а  ти  я ча  сто яв  л  яется п  р  и  к  р  ыти  ем  д  л  я б  ю   р  ок  р  а  тов  , н  е 
ср  а  б  а  тыв  а  ет п  р   и  н   ци  п   соци  а  л  ьн  ой  сп  р  а  в  ед  л   и  в  ости  . В та  к  ой  си  туа   ци  и   у 
н  ек  отор  ой  ча   сти  м  ол  од  ёж  и  п   р  ои  сход  и  т к  а  к  б   ы р  а  з  д  в  оен  и  е и   х соз  н   а  н   и  я и   
ж  и  з  н   ед  еятел  ьн   ости  . На  р  а  б  оте и  л  и   в  п  р  оцессе учёб  ы м  ол  од  ой  чел  ов  ек  и  м  еет 
в  п   ол  н   е б  л  а  г  оп  р  и  стой  н   ое п  ов  ед  ен   и  е, а  в   б   ыту, в   сем  ье, с д   р  уз   ьям  и   сов  ер  ша  ет 
б  ез  н   р  а  в  ств  ен  н  ые п  оступ   к  и   .(12  ) 
          В д   ел  е д  ухов  н  о-н  р  а   в  ств  ен  н   ог  о в  осп  и  та  н  и   я м  ол  од  еж  и  и   м  ею  тся 
сущ   еств  ен  н  ые п  р  об  л   ем  ы и  н  ед  оста  тк  и  . В соз  н   а  н   и  и   и  д  ей   ств  и   ях м  н   ог  и   х 
п  од  р  остк  ов  и  м  ол  од  ых л  ю  д  ей   в  се ещ  е устой   чи  в  ы та  к  и  е н  ег  а  ти  в  н   ые яв  л   ен  и  я 
к  а  к  э   г  ои  з  м  , н   еув   а  ж  и  тел  ьн   ое отн  ошен  и  е к  ста  р  шем  у п   ок  ол  ен  и   ю  и   чел  ов  ек  у 
тр  уд   а  , стр   ем  л   ен  и  е к  н   а  ж  и   в  е, н   ев  ысок  и  й   к  ул   ьтур   н  ый  ур   ов  ен  ь. Во м   н  ог  ом  
утр   а  чен  о чув   ств  о отв  етств  ен  н   ости  и   д   ол  г  а  п   ер  ед  р   од  и  тел  ям  и  , сем  ьей   , 
к  ол  л  ек  ти  в  ом  , об  щ  еств  ом  , Отечеств  ом  . В чи  сл  е осн  ов  н  ых п  р   и  чи  н   
п  р   ен  еб  р  еж  и  тел  ьн   ог  о отн  ошен  и  я ча  сти  п  од  р  а  ста  ю  щ  ег  о п   ок  ол  ен  и  я Росси  ян  к  
в  ып  ол  н   ен  и   ю  св  оег  о г  р  а  ж  д   а  н  ск  ог  о д  ол  г  а  и  к  он  сти  туци   он  н  ых об  яз  а  н   н  остей  
сл  ед  ует в   ыд  ел  и   ть: 
- м  а  ссов  ое р  а  сп  р  остр  а  н   ен  и  е чер  ез  п   р  ессу, тел   ев  и  д  ен  и   е, р   а  д   и  о, 
Ин   тер  н  ет, н   а  р   уж   н  ую  р  ек  л  а  м  у н   и  з  к  оп  р   об  н  ой  п  р   од  ук   ци  и   , п  р  оп  а  г  а  н  д  и   р  ую   щ  ей   
п  р   а  з  д  н  ый  об  р  а  з  ж  и   з  н  и   , н   а  си   л  и  е, п   р  еступ  н   ость, 
- п  л  охое осв  ещ  ен  и   е р  а  й  он  н  ых, ок  р   уж   н  ых и  г  ор  од  ск  и  х м  ер  оп  р  и   яти  й  
п  а  тр   и  оти  ческ  ой  н   а  п  р  а  в  л  ен   н  ости  ; 
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- сл  а  б  ую   п   р  оп  а  г  а  н  д  у к   а  честв  ен  н   ой  худ   ож  еств  ен  н  ой  , в   оен  н  о-
м  ем  уа   р  н  ой  , учеб   н  ой  и   м  етод  и   ческ  ой  л   и  тер  а  тур   ы п   а  тр   и  оти  ческ  ой  
н  а  п   р  а  в  л  ен  н   ости  , ее н  ехв  а  тк  у в   фон  д   а  х об  щ  еств  ен  н   ых и  шк  ол  ьн   ых б  и   б  л  и   отек  ; 
- н   ед  оста  точн  ую   п   р  офесси  он  а  л  ьн   ую  п   од  г  отов  к  у сп  еци  а  л  и   стов  , 
особ  ен  н  о м  ол  од  ых, з  а  н  и   м  а  ю  щ  и   хся в  оп  р   оса  м  и  п  а   тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н  и  я 
д  етей  и   п   од  р   остк  ов  ; 
- н  есов  ер  шен  ств  о н  ор  м  а  ти   в  н  ой  п  р   а  в  ов  ой  б  а  з  ы в  об  л   а  сти   
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я и   н  ед  оста  точн  ую   к   оор  д  и  н   а  ци  ю   д  еятел  ьн  ости  
отр  а  сл  ев  ых, фун   к  ци  он  а  л  ьн   ых и  тер  р   и  тор  и  а  л  ьн   ых ор  г  а  н  ов  и   сп  ол  н   и  тел  ьн   ой  
в  л  а  сти  , ор  г  а   н   ов  м  естн  ог  о са  м  оуп   р   а  в  л  ен  и   я, п  р   ог  р  а  м  м  об  щ  еств  ен   н  ых 
ор  г  а  н   и  з  а  ци  й  (об  ъед   и  н   ен  и   й  ), н   а   п  р   а  в  л   ен  н  ых н  а  п   а  тр  и  оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и   е 
д  етей  и   м  ол  од  еж  и  . Нов   а  я соци  а  л  ьн   о-п  ол  и  ти   ческ  а  я, и   н  фор  м  а  ци  он  н  а  я 
об  ста  н   ов  к  а  в  Росси  и  отк  р   ыв  а  ет и  н  ов  ые в  оз  м  ож  н  ости  р  а  б  оты с м  ол  од  ёж  ью   . 
Си  стем  а  уп   р  а  в  л   ен  и  я п  р   оцесса  м  и  в  осп  и   та  н   и  я м  ож  ет ста  ть д  оста  точн  о 


















1.4  .  Па  тр  и  оти  ческ  ое  в  осп  и  та  н  и  е шк   ол  ьн  и  к  ов  : цел  ь, з  а  д  а  чи  , 
п  р  и  н   ци  п  ы 
Сов  р   ем  ен  н   ое п  он  и   м  а  н   и  е п  а  тр  и   оти  з  м  а  ха  р  а  к  тер   и  з  уется 
м  н  ог  ов  а  р  и  а  н   тн  остью  , р   а  з  н  ооб  р   а  з  и   ем  и  н   еод  н  оз  н   а  чн  остью  . Во м  н  ог  ом  он  о 
об  ъясн  яется сл  ож  н  ой  п  р   и  р  од  ой  д  а  н   н  ог  о яв  л   ен  и  я, м  н   ог  оа  сп  ек  тн  остью  ег  о 
сод  ер   ж  а  н  и   я и  м  н  ог  ооб  р   а  з  и   я фор  м  п  р   ояв  л  ен  и   я. Кр  ом  е тог  о, п  р  об  л  ем  а   
п  а  тр   и  оти  з  м  а  р   а  ссм  а  тр  и  в  а  ется р  а  з  н   ым  и  и   ссл  ед  ов  а  тел  ям  и  в   р   а   з  л  и  чн   ых 
и  стор  и  ческ  и   х, соци  а  л  ьн   о- э  к  он  ом  и  ческ  и   х и  п   ол  и  ти   ческ  и  х усл   ов  и  ях, в  
з  а  в  и  си   м  ости  от л  и  чн   ой  г  р   а  ж   д  а  н   ск  ой  п   оз  и   ци  и  , отн  ошен  и   я к  св  оем  у 
Отечеств  у, от и   сп  ол  ьз  ов  а  н   и  я р  а  з  л  и  чн  ых сфер  з  н  а  н  и   й  и  т.п   . Тер  м  и   н  
«п   а  тр  и  оти  з  м  » уп   отр  еб  л   яется н  е тол  ьк  о в  н   а  учн   о- и  ссл  ед  ов  а   тел  ьск  ой  
л  и   тер  а  тур   е, н   о и  в  в  ыступ   л  ен  и   ях, д  и   ск  усси   ях, ста  тьях, п  р  ед  в  ыб  ор  н  ых 
п  р   ог  р  а  м  м  а  х п  ол  и  ти  к  ов  и  п  ол  и  ти   ческ  и   х п  а  р   ти  й   , д  в  и   ж  ен  и  й   , д  еятел  ей  
к  ул   ьтур   ы, и  ск   усств   а  и  т.д   . Ди  а   п  а  з  он  тол  к  ов  а  н   и  я тер  м  и  н   а   очен  ь в  ел  и   к  : от 
и  д   еа  л   ьн  о - в  оз  в  ышен  н   ог  о д  о р  уг   а  тел  ьн  о-ун   и  з  и   тел  ьн  ог  о [15] . 
Доста  точн  о п  ол  н   о р  а  ск  р   ыто сод  ер  ж  а  н   и  е д  а  н  н   ог  о п  он  яти  я в  
м  он  ог  р  а  фи  и  Кр  а  в  цов  а  И.Е.: «Па   тр  и   оти  з   м  -  э  то л  ю  б   ов  ь к  св  оем  у отечеств  у; к  
р  од  н  ым  м  еста  м  ("з  ем  л  е отцов  "), к  р   од  н  ом  у яз   ык  у, к   п  ер   ед  ов  ой  к  ул   ьтур   е и   
тр  а  д  и   ци  ям  , к   п  р   од  ук   та  м  тр   уд   а  св  оег  о н  а   р  од  а  , к  п   р  ог  р   есси  в  н  ом  у 
об  щ  еств  ен  н   ом  у и   г  осуд   а  р  ств  ен  н  ом  у стр  ою  . Па  тр   и  оти  з  м  -  э   то б  ез  з   а  в  етн   а  я 
п  р   ед  а  н  н   ость св  оей  Род  и  н  е, г  отов  н   ость з  а  щ  и  щ  а  ть ее н  ез  а  в  и   си  м  ости  ». 
Ха  р  л   а  м  ов  И.Ф. р   а  ссм  а  тр  и   в  а  ет п  а  тр  и  оти  з  м  к  а  к  в  з  а  и  м  осв  яз  а  н  н   ую   
сов  ок  уп   н  ость н   р  а  в  ств  ен  н   ых чув   ств  и   чер  т п   ов  ед  ен  и   я, в  к  л  ю  ча  ю   щ  ую   л   ю  б  ов  ь к  
Род  и  н  е, а  к  ти  в  н   ый  тр  уд   н  а  б   л  а  г  о Род  и   н  ы, сл  ед  ов  а   н  и   е и  ум   н  ож  ен   и  е тр  уд   ов  ых 
тр  а  д  и   ци  й  н   а  р   од  а  , б  ер  еж  н  ое отн  ошен  и  е к  и  стор  и  ческ  и  м  п  а  м  ятн  и  к  а  м  и  
об  ыча  ям  р   од  н  ой  стр  а  н  ы, п   р  и   в  яз  а  н   н  ость и  л   ю  б   ов  ь к   р   од  н  ым  м   еста  м  ; 
стр  ем  л  ен  и   е к  ук   р  еп  л  ен  и   ю  чести  и   д  остои  н  ств  а  Род  и   н  ы, г  отов  н   ость и  ум   ен  и   е 
з  а  щ  и  щ  а  ть ее, в   ои  н  ск  ую   хр   а  б   р  ость, м  уж   еств  о и  са   м  оотв  ер  ж  ен  н   ость, б  р   а  тств  о 
и  д   р  уж   б  у н   а   р  од  ов  , н  етер  п   и  м  ость к  р  а  сов  ой  и  н   а  ци  он  а  л  ьн   ой  н   еп  р  и   яз  н  и  , 
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ув   а  ж  ен  и  е об  ыча  ев  и   к  ул   ьтур   ы д  р  уг   и  х стр  а  н  и   н  а  р  од  ов  , стр   ем  л   ен  и  е к  
сотр  уд   н   и  честв  у с н   и  м  и   .  
 В р  а  з  л  и   чн  ых и  стор  и  ческ  и  х э  п  оха  х, в  з  а   в  и  си   м  ости  от соци  а  л  ьн   о- 
э  к  он  ом  и  ческ  и   х усл   ов  и   й  ж  и  з  н   и  об  щ  еств  а  и   г  осп  од  ств  ую   щ  ей  в   н   ем  и   д  еол  ог  и  и  
в  в  осп  и  та  н   и  е в  к  л  а  д  ыв  а  л  и   р   а  з  л   и  чн  ые а  сп  ек  ты. Ком  ен  ск  и   й  Я.А. отм  еча  л   , что 
од  н  и   м  и   з  г   л  а  в  н  ых н   а  п  р  а  в  л   ен  и  й   в  осп  и  та  н   и  я д   ол  ж  н  о б  ыть в   осп  и   та  н   и  е у 
р  еб  ен   к  а  стр   ем  л   ен  и  я ок  а  з  ыв  а  ть п   ол  ьз   у св  ои  м  и  усл   уг   а  м  и  в   оз  м  ож  н  о б  ол  ьшем  у 
чи  сл  у л   ю  д  ей   . Он  п   и  са  л  в  "Вел  и  к  ой  д  и   д  а  к  ти  к  е": "Тог  д  а  л  и   шь н   а  ступ   и  л   о б  ы 
сча  стл  и   в  ое состоян  и  е в  д   ел  а  х ча  стн  ых и  об  щ  еств  ен   н  ых, есл  и  б  ы в  се 
п  р   он  и  к  л  и  сь ж   ел  а  н  и   ем  д  ей  ств  ов  а  ть в   и   н  тер  еса  х об  щ  ег  о б  л  а  г  оп  ол  учи   я". 
Пед  а  г  ог  и   ческ  и  е и  ссл  ед  ов  а  н  и  я п   о п   р  об  л  ем  е п   а  тр  и   оти  ческ  ог  о 
в  осп  и  та  н  и   я м  н   ог  очи  сл  ен   н  ы и  р   а  з   н  ооб  р   а  з   н  ы. В н  и   х р  а  ск  р   ыв  а  ю  тся к  а  к  
теор  ети   к  о-м  етод  ол  ог  и  ческ  и   е а  сп  ек  ты (сущ   н  ость п  он  яти  я "п  а  тр  и   оти  з  м  ", ег  о 
ха  р  а  к  тер  и  сти   к  и   , п   ути  и   ср   ед  ств  а  фор  м  и  р   ов  а  н  и   я и  д   р  .), та  к  и   п   р  и   к  л   а  д   н  ые 
(р  а  з  л  и   чн  ые н  а  п   р  а  в  л  ен  и   я п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я: в  оен  н  о-
п  а  тр   и  оти  ческ  ое, в  осп  и   та  н   и  е н   а  тр   уд   ов  ых и  б   оев  ых тр  а  д  и   ци  ях н  а  р  од  а  , 
в  з  а  и  м  осв  яз  ь п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о, э  стети  ческ  ог  о, г  р  уп   п  ов  ог  о в  осп  и  та  н   и  я 
уча   щ  и  хся п  од  р   остк  ов  ог  о в  оз  р  а   ста  и   д  р   .). Ма  к  а   р  ен   к  о А.С.  отм  еча  л  , что 
п  а  тр   и  оти  з  м  п  р   ояв  л  яется н  е тол  ьк  о в  г  ер  ои  ческ  и  х п  оступ   к  а  х. От н  а   стоящ  ег  о 
п  а  тр   и  ота  тр  еб  уется н  е тол  ьк  о "г  ер  ои  ческ  а  я в  сп  ышк  а  ", н  о и  д  л  и   тел  ьн  а  я, 
м  учи   тел  ьн   а  я, н   а  ж  и  м  н  а  я р   а  б   ота  , ча  сто д   а  ж  е очен  ь тяж  ел  а  я, н   еи  н  тер  есн  а  я, 
г  р  яз  н  а  я". 
Особ  ое з  н  а  чен  и  е в  и  ссл  ед  ов  а  н   и  и  в  оп  р  осов  п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я 
э  тог  о п  ер   и  од  а  и   м  ею  т р   а  б  оты Сухом  л  и  н   ск  ог  о В.Л., к  отор  ый  счи  та  л  , что 
шк  ол  а  д   ол  ж   н  а  в   осп  и   тыв  а  ть у м  ол  од  еж  и   стр  ем  л  ен  и   е к  б   ез  з  а  в  етн  ом  у 
сл  уж   ен  и   ю  Род  и  н  е, к  а  к  ти  в  н   ой  тр   уд   ов  ой  и   об  щ  еств  ен   н  ой  д   еятел  ьн   ости  . 
Оп   р  ед  ел  яя сов  етск  и  й   п   а  тр  и  оти  з  м  к  а  к  "б  л  а  г  ор  од  н   ую   л   ю  б   ов  ь сов  етск  ог  о 
н  а  р   од  а  к  св  оем  у соци  а  л   и  сти  ческ  ом  у отечеств  у". Сухом  л  и   н  ск  и   й  В.А. 
п  од  чер  к  и  в  а  л  , что од  н   ой  и  з  г  л   а  в   н  ых в  осп  и  та  тел  ьн  ых з  а  д   а  ч шк  ол  ы яв  л   яется 
п  од  г  отов  к  а  уча   щ  и  хся к  п  р  остом  у, б   уд   н  и   чн  ом  у, п   ов  сед  н   ев  н  ом  у тр   уд   у, тр   уд   у 
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д  л   я об  щ  еств  а   к  а  к  к   п  а  тр   и  оти  ческ  ой  д   еятел  ьн   ости  , п   р   и  чем  са  м  а  д   еятел  ьн  ость 
д  етей  , ор  г  а  н  и  з   уем   а  я п  ед  а  г  ог  ом  с д  а  н  н  ой  цел  ью   , п  р   ед  ста  в  л  яет д  в  и  ж  ущ   ую   
си  л  у фор  м  и  р   ов  а  н  и   я л  и  чн   ости  р   а  стущ  ег  о г  р  а  ж   д  а  н  и   н  а  . В св  ои  х р  а  б   ота  х 
Сухом  л  и  н   ск  и   й  В.А. та  к  ж  е ук   а  з   ыв  а  л  и  н  а  тр  уд   н  ости  в  в  осп  и  та  н  и   и  
п  а  тр   и  оти  з  м  а  , об   ъясн  яя и   х тем  , что в   п   ов  сед  н  ев  н   ой  ж  и  з  н   и  м  ы н  е в   стр  еча  ем  ся 
с м  ер  ой  , с п   ом  ощ  ью  к  отор  ой  м  ож  н  о б   ыл  о б  ы и   з  м  ер  и   ть э   ту "тр   уд   н  о 
п  ости  ж  и  м  ую   цен  н   ость" -  п  а  тр  и   оти  з  м  . Лю  б   ов  ь к  Отечеств  у ста   н  ов  и  тся си  л  ой  
д  уха   тол  ьк  о тог  д  а  , к  ог  д  а  у чел   ов  ек  а  з   а  п   еча  тл  ен  ы в   соз  н   а  н   и  и   об  р  а  з  ы, 
св  яз  а  н   н  ые с р   од  н  ым  к  р  а  ем  , яз  ык  ом  , к  ог  д   а  п   ояв  л  яется чув  ств  о г  ор  д   ости  от 
тог  о, что в  се э  то -  тв  оя Род  и  н   а  . 
Ид   еол  ог  и   ческ  ой  осн  ов  ой  п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я в  сов  р   ем  ен  н   ой  
шк  ол  е яв  л  яю  тся д  ухов  н   о- н  р  а  в  ств  ен  н   ые цен  н   ости  н   а  ци  и  .  Сущ   н  ость  
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о  в  осп  и  та  н  и   я в  сов  р   ем  ен  н   ых усл   ов  и  ях м  ож  ет тр  а  к   тов  а  ться 
к  а  к  р   а  з  в  и   ти  е чув   ств  а  л  и   чн  ости  , п   а  тр  и  оти  ческ  ог  о соз  н   а  н  и   я, осн  ов  а   н  н  ог  о н  а  
г  ум   а  н  и   сти  ческ  и  х д  ухов  н  ых цен  н  остях св  оег  о н  а  р  од  а  . Пути   н  В.В. в   од  н   ом  и  з  
и  н   тер  в  ью  с сож  а  л  ен  и   ем  отм  еча  л   , что сл  ов  о "п  а  тр  и   оти  з  м  " п   од  ча  с 
и  сп   ол  ьз   уется в  и   р  он  и  ческ  ом  и   л  и   д  а  ж  е р  уг   а  тел  ьн   ом  см  ысл  е. Од   н   а  к  о д  л  я 
б  ол  ьши  н   ств  а  р  осси  ян   он  о сохр  а  н  и   л  о св  ое п  ер   в  он  а  ча  л  ьн   ое, п  ол  н  остью  
п  оз  и  ти   в  н  ое з  н  а  чен  и  е. Это чув   ств  о г  ор  д   ости  св  ои  м  отечеств  ом  , ег  о и   стор  и   ей  , 
св  ер  шен  и   ям  и  . Од   н  а  к  о п  р   оцессы ча  сти  чн  ой  утр   а  ты п  а  тр  и  оти  з   м  а  п  р   ои  сход  ят и  
в  р   осси  й  ск  ом  об  щ  еств  е, особ  ен  н   о ср  ед  и   м  ол  од  еж  и   , п   о та  к  и  м  п   р  и  чи   н  а  м  , к  а  к  : 
-  б   ол  ьша  я ча  сть, к  отор  ой  н   е и   м  еет в  оз  м  ож  н  ость, н   е м  ож  ет и  л   и  н   е хочет 
тр  уд   и  ться, особ  ен   н  о з  а  н  и   м  а  ться п  р  ои  з  в  од  ств  ен  н   ым  тр   уд   ом  ; 
- р  ез  к  ое стр  ем  л  ен   и  е э  к  он  ом  и   ческ  ог  о ста  туса   м  ол  од  еж  и  , з  н  а  чи  тел  ьн   а  я 
ча  сть к   отор  ой  н   а  ход  ятся н  а  г  р  а  н   и  б   ед  н   ости  и   н   и   щ  еты в   си   л  у п   а  д  ен   и  я 
ж  и  з  н   ен  н  ою  ур   ов  н  я, сок  р  а  щ  ен  и   я р  а  сход  ов  н  а  п   и  та  н  и   е, отд  ых, об  р  а  з  ов  а  н   и  я, 
б  ытов  ые н  уж   д  ы и  т.д  .; 
-ухуд   шен  и   е з  д  ор  ов  ья (к  а  к  фи   з  и  ческ  ог  о, та  к  и   п   си  хи  ческ  ог  о), 
д  ем  ог  р   а  фи  ческ  ой  си  туа   ци  и   в  об  щ  еств  е, что п  р   и  в  ел  о к  д  ег  р  а  д  а  ци  и  г  ен  офон  д  а  , 
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сн  и   ж  ен   и  е н  р   а   в  ств  ен  н   ог  о, и  н   тел  л  ек  туа   л  ьн   ог  о п  отен  ци  а  л   а  и  к  п   а  д  ен  и   ю  р   ол  и  
м  ол  од  еж  и   к  а  к  соци  а  л  ьн   ог  о р  есур   са  в  цел  ом  ; 
-уси   л   ен  и  е д   ухов  н  ог  о к  р   и  з  и   са  м  ол  од  еж  и  , д   ев  а  л  ьв  а  ци  я ее в  а   ж  н   ей  ши  х 
соци  а  л  ьн   о- э  к  он  ом  и   ческ  и  х цен  н  остей  , п   р  еоб  л   а  д   а  н  и  е н   ег  а  ти   в  н  ых, 
а  соци  а  л  ьн  ых м  оти  в  ов  в  п  ов  ед  ен  и   и  , п  р  и   сп  особ  л  ен  и   е к  и  з  м  ен  и  в   ши  м  ся 
ж  и  з  н   ен  н  ым  усл   ов  и   ям  , п  р   еж  д  е в  сег  о в  м  а  тер  и  а  л  ьн   ом  п  л   а  н   е, и  н   ер  ед  к  о 
п  р   оти  в  оп  р   а  в  н  ым  п   утем  . 
Выд  ел  яя п  а  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и   та  н  и   е в  усл   ов  н   о са  м  остоятел  ьн  ое 
н  а  п   р  а  в  л  ен  и   е в  осп  и   та  тел  ьн  ой  р  а  б   оты, н  еоб  ход  и  м  о отм  ети  ть ег  о 
ор  г  а  н   и  ческ  ую   в  з  а  и  м  осв  яз  ь с д  р   уг   и  м  и   н  а  п  р   а  в  л   ен  и  ям  и  (г  р  а  ж   д  а  н  ск  и  м  , 
н  р   а  в  ств  ен  н  ым  , тр   уд   ов  ым  , э  стети  ческ  и  м  и   д  р  уг   и  м  и  в   и  д  а  м  и  в  осп  и  та   н  и   я), что 
п  р   ед  ста  в   л  яет соб  ой  г  ор  а  з  д  о б  ол  ее сл  ож  н  ое сочета  н   и  е, чем  соотн  ошен  и  е 
ча  сти   и  цел  ог  о. Это св  яз  а  н   о ещ  е и  с тем  , что: 
-   в  о-п  ер  в  ых, п  а  тр  и  оти  з  м  , особ  ен  н   о есл  и  и   м  еть в  в  и   д  у ег  о г  ен  ез  и  с, 
в  оз  н  и  к  а  ет и   р  а  з  в  и   в  а  ется к  а  к  чув   ств  о, в  се б   ол  ее соци  а  л  и   з  и  р   уясь и   в   оз  в  ыша  ясь 
п  оср  ед  ств  ом  д   ухов  н  о- н  р  а  в  ств  ен  н   ог  о об  ог  а  щ  ен  и  я; 
-   в   о- в  тор  ых, п  он  и  м  а  н  и   е в  ысшег  о р   а  з  в  и  ти   я чув   ств  а  п  а  тр   и  оти  з  м  а  
н  ер   а  з  р   ыв  н   о св  яз  а  н  о с ег  о д   ей  ств  ен  н  остью  , что в   б  ол  ее к  он  к  р   етн  ом  п   л  а  н   е 
п  р   ояв  л  яется в  а  к  ти   в  н   ой  соци  а  л  ьн   ой  д  еятел  ьн   ости  , д  ей  ств  и  ях и  п  оступ   к  а  х, 
осущ  еств  л  яем  ых суб  ъек  том  н   а  б  л  а  г  о Отечеств  а  ; 
- в  -тр  етьи  х, п  а  тр  и   оти  з   м  , б   уд   учи   г  л   уб   ок  о соци  а  л  ьн   ым  п  о св  оей  п  р  и   р  од  е 
яв  л  ен  и   ем  , п   р  ед  ста  в  л  яет соб  ой  н  е тол  ьк  о г  р   а  н   ь ж  и  з  н   и  об  щ  еств  а  , н  о и  сточн  и   к  
ег  о сущ   еств  ов  а  н   и  я и  р   а  з  в  и   ти  я, в   ыступ   а  ет к  а  к  а   тр  и   б  ут ж  и   з  н   есп  особ  н   ости  , а  
и  н   ог  д  а  и   в  ыж  и   в  а  ем  ости  соци  ум   а  ; 
-   в  четв  ер  тых, в  к  а  честв  е п  ер  в  оосн  ов  н  ог  о суб  ъек  та  п  а  тр   и  оти  з  м  а  
в  ыступ   а  ет л  и  чн  ость, п   р  и   ор  и   тетн  ой  соци  а  л  ьн   о- н  р   а  в   ств  ен  н   ой  з  а  д   а  чей  , 
к  отор  ой  яв   л  яется осоз  н   а  н  и   е св  оей  и   стор  и   ческ  ой  , к   ул   ьтур   н   ой  , н   а  ци  он  а  л  ьн   ой  , 
д  ухов  н   ой  и   и   н  ой  п   р  и   н  а  д  л   еж  н  ости  к  Род  и  н   е к  а  к  в   ысшег  о п   р  и  н   ци  п  а  , 
оп  р  ед  ел  яю  щ  ег  о см  ысл  и   стр  а   тег  и  ю  ее ж  и  з  н   и  , и  сп   ол  н  ен   н  ой  сл  уж   ен  и  ю   
Отечеств  у; 
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-   в  -п   ятых, и  сти  н   н  ый  п   а  тр  и   оти  з  м  -  в   ег  о д  ухов  н  ости  . 
          Па   тр  и   оти  з  м  к  а  к  в   оз  в  ышен  н  ое чув  ств  о, н  ез  а  м  ен  и  м  а  я цен  н  ость и  
и  сточн  и  к  , в  а  ж  н   ей  ши  й   м  оти  в   соци  а  л   ьн  ой  з  н  а  чи  м  ой  д  еятел  ьн   ости  , н   а  и  б   ол  ее 
п  ол  н  о п   р  ояв  л  яется в   л  и   чн  ости  , соци  а  л  ьн   ой  г   р  уп   п  е, д   ости  г  шей  в   ысшег  о 
ур   ов  н   я д  ухов  н  о- н  р   а  в  ств  ен  н  ог  о и  к  ул   ьтур   н   ог  о р  а  з  в  и   ти  я. Исти   н  н   ый  , 
д  ухов  н   ый  в  св   оей  осн   ов  е п   а  тр   и  оти  з   м  п   р   ед  п  ол  а  г  а  ет б   еск  ор  ыстн  ое, 
б  ез  з  а  в  етн  ое в  п  л  оть д  о са  м  оп  ож  ер  тв  ов  а  н  и   я сл  уж   ен   и  е Отечеств  у. В св   яз  и   с 
э  ти   м  м   н  ен  и   ем  , сти  л  ь учи   тел  я п  р   и  ор  г  а  н  и   з  а  ци  и  в  осп  и  та   тел  ьн   ом  - 
об  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ог  о п  р   оцесса  п  р  а  в  ом  ер  н   о учи  тыв  а  ть з  а  м  еча  н  и   е Е.А. 
Ан   уфр   и  ев  а  о том  , что си  стем  а   ти   ческ  ое г  л   уб   ок  ое об  ог  а  щ  ен  и   е в  сех стор  он  
в  осп  и  та  тел  ьн   ой  р   а  б  оты п  а  тр  и   оти  ческ  и  м  сод  ер   ж  а  н  и   ем  есть н   еоб  ход  и  м  ое 
усл   ов  и  е в  осп  и  та  н   и  я п   а  тр   и  ота  . Осущ   еств  л  ен   и  е п  а   тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я 
осн  ов  ыв  а  ется н  а  сов  ок  уп   н  ости  п  р   и  н  ци  п   ов  , к   отор  ые отр  а  ж  а  ю  т об  щ  и   е 
з  а  к  он  ом  ер  н  ости  и  п   р  и   н  ци  п  ы в  осп  и  та  тел  ьн  ог  о п  р  оцесса  , и   сп  еци  фи  к   у 
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я п   од  р   остк  ов  в   об  щ  еоб  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ой  шк  ол  е. К  
и  х чи  сл  у отн  осятся: 
- об  усл   ов  л   ен  н  ость п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я р  а  з  в  и   ти  ем  об  щ  еств  а  и  
п  р   ои  сход  ящ  и  м  и   в  н  ем  соб  ыти  ям  и  ;        
- об  усл   ов  л  ен  н  ость сод  ер   ж  а  н  и   я, фор  м  и  м   етод  ов  , ср   ед  ств  и   п  р   и  ем  ов  
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н  и   я в  оз  р  а  стн  ым  и   и  и  н   д  и   в  и  д  уа   л  ьн  ым  и  
особ  ен  н  остям  и   уча   щ  и  хся; 
-  д  и  а  л  ек  ти  ческ  ое ед  и  н   ств  о и  ор  г  а  н   и  ческ  а  я св  яз  ь м  еж  д  у учеб   н  ым  
м  а  тер  и  а  л  ом  и   сод  ер  ж  а  н   и  ем  в  н   ек  л  а  ссн  ых и  в  н   ешк  ол  ьн  ых м  ер  оп  р  и   яти  й  ; 
- и   н  тег  р  а  ци  я п   а  тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я с д   р  уг   и  м  и  н   а  п   р  а  в  л  ен   и  ям  и  
в  осп  и  та  тел  ьн   ой  р   а  б  оты;        
- оп  ор  а   н  а  н   ов  ые к  он  цеп  ци  и  ор  г  а  н  и   з  а  ци  и  и   осущ  еств  л   ен  и   я учеб   н  о-
в  осп  и  та  тел  ьн   ог  о п  р  оцесса  и   н  а   н   ов  ое п  он  и   м  а  н   и  е осн  ов  н   ых п  ед  а  г  ог  и   ческ  и   х 
п  он  яти  й   ; 
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- оп  ор  а   н  а  п  ол  ож  и  тел  ьн   ое в  л  и  чн   ости  в  осп  и  та  н  н   и  к  а  и  соз  д   а  н  и  е 
б  л   а  г  оп  р  и   ятн  ой  п  си   хол  ог  и   ческ  ой  а  тм  осфер  ы в  п   р  оцессе п   ед  а  г  ог  и  ческ  ог  о 
в  з  а  и  м  од  ей  ств  и  я: 
- к  оор  д   и  н   а  ци  я в  з  а  и  м  од  ей  ств  и   я шк  ол  ы, сем  ьи  и   об  щ  еств  ен  н   ости  в  
си  стем  е п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я. 
С учетом  особ  ен  н   остей  п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я в  сов  р   ем  ен   н  ом  
об  щ  еств  е цел  ь д   а  н   н  ог  о п  р  оцесса  оп  р  ед  ел  яется к  а   к  в  осп  и   та  н  и   е уб   еж   д  ен  н   ог  о 
п  а  тр   и  ота  , л   ю  б  ящ  ег  о св  ою  Род  и   н  у, п   р   ед  а  н   н  ог  о Отечеств  у, г  отов  ог  о сл  уж   и   ть 
ем  у св   ои  м  тр   уд   ом  и  з  а  щ  и   щ  а  ть ег  о и  н  тер  есы. За  д  а  чи  и   сод  ер  ж  а  н  и   е 
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я в   ытек  а  ю  т и  з   стр  ук   тур   ы п  он  яти  я "п   а  тр  и  оти  з  м  ", а  
он  о и  м  еет д  а   л  ек  о н  е од  и   н  а  к  ов  ую   тр  а  к  тов  к  у в   п   ед  а  г  ог  и  ческ  ой  л   и  тер  а  тур   е. 
Нек  отор  ые учен  ые счи  та  ю   т п  р  а  в  ом  ер  н   ым  р  а  ссм  а  тр  и   в  а  ть п  а  тр   и  оти  з  м  к  а  к  




















1.5. Особ  ен  н   ости  п   а  тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и  я в   п  од  р  остк  ов  ом  
в  оз  р  а  сте 
Восп  и   та   н  и  е п   а  тр  и  оти  з   м  а  в  шк  ол  е и  м  еет ог  р   ом  н  ое з  н  а  чен  и  е, та  к  к  а  к  
р  ечь и  д   ет о суд   ьб  е н  а  стоящ  ег  о и  б  уд   ущ  и  х п  ок  ол  ен   и  й   , та  к  к  а  к  н  а  ши  м  ол  од  ые 
сов  р   ем  ен  н   и  к  и  д  ол  ж  н  ы н  е тол  ьк   о об  л  а  д  а  ть д  ол  ж  н   ым  об  ъем  ом  з  н  а  н   и  й   , н  о он  и  
д  ол  ж  н  ы ста  ть з  р  ел  ым  и   д  ухов  н   о и  и  н   тел  л  ек  туа   л  ьн   о. Осн  ов  у  п   р   оцесса  
в  оен  н  ог  о и   п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н   и  я д   ол  ж  н  о б  ыть н   е тол  ьк  о 
сб  а  л  а  н  си   р  ов  а   н   ы, в  з  а  и  м  осв  яз  а  н  ы, н   о и   суб   ор  д  и  н   и  р   ов  а  н  ы м  еж  д  у соб  ой  . 
Пр   и  н  и   м  а  я в  о в  н   и  м  а  н  и   е, что осн  ов  н   ой  цел  ев  ой  г   р  уп   п  ой  р  а  ссм  а  тр   и  в  а  ем  ог  о 
п  р   оцесса  яв  л  яется м  ол  од  еж  ь д   оп  р   и  з  ыв  н   ог  о в  оз  р  а  ста  от 7  д   о 17  л  ет, ег  о 
сод  ер   ж  а  н  и   е б  уд   ет об  усл   ов  л   и  в  а   ться, п  р  еж  д  е в  сег  о, р  а  з  л   и  чи  ем  соци  а  л  ьн   о-
п  си   хол  ог  и  ческ  и   х, в  оз  р   а  стн  ых и  и  н   ых особ  ен   н  остей  тех и  л  и  и   н  ых к  а  тег  ор  и  й  
д  етей  и   м   ол  од  еж  и  ,  и   м  еть м  н   ог  оп  л   а  н   ов  ый  и   н   а  сыщ  ен  н   ый  ха  р  а  к  тер  , 
р  а  з  д   ел  ен  н  ый  в  си  л  у ег   о п  р  од  ол  ж  и  тел  ьн   ости  н   а  н   еск  ол  ьк  о э  та  п   ов  . Дел  ен  и  е 
п  р   оцесса  н  а  э  та  п   ы н  е д  ол  ж  н  о н  а  р   уша   ть ег  о цел  остн  ости  и  н   еп  р  ер  ыв  н  ости  , 
п  оск  ол  ьк  у в   се ег  о сод  ер  ж  а  н   и  е н  а  п  р  а  в  л  ен   о н  а  д  ости  ж  ен  и  е к   он  ечн  ог  о 
р  ез  ул   ьта  та  - п  од  г  отов  к  у г   р  а  ж  д   а  н   и  н   а  к  в  оен  н  ой  сл  уж   б  е в  соотв  етств  и  и  с 
п  р   ед  ъяв  л  яем  ым  и  тр   еб  ов  а  н   и  ям  и  . 
 В з  а  в  и  си   м  ости  от осн  ов  н  ог  о сод  ер  ж  а  н  и   я, н  а  п  р   а  в  л   ен  н  ости  и   д  р  уг   и  х 
п  а  р   а  м  етр  ов  э  тог  о п  р   оцесса  цел  есооб  р   а  з   н  о в  ыд  ел  и  ть сл   ед  ую   щ  и  е ег  о осн  ов  н  ые 
э  та  п  ы. 
Пер  в  ый  э  та  п   - н  а  ча  л  ьн   ый  , п   р  и   з  в  а  н  з  а  л  ож  и   ть осн  ов  ы фор  м  и   р  ов  а  н   и  я 
п  а  тр   и  оти  з  м  а  , стр  ем  л  ен  и   я ста  ть д  остой  н  ым  г  р   а  ж   д  а  н   и  н  ом  Отечеств  а  и  ег  о 
з  а  щ  и  тн   и  к  ом  . Пр   од  ол  ж  и  тел  ьн   ость - 4  г  од  а  (а  н   а  л  ог  и   чн  о н  а  ча  л   ьн  ом  у п   ер  и  од  у 
об  учен   и  я в  об  щ  еоб  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ой  шк  ол  е (1-4  к  л  а   ссы). Воз  р  а  стн  ые г  р  а  н  и   цы 
д  етей  - 7   -10 л  ет в   к  л  ю  чи  тел  ьн   о. Осн  ов  н   ое сод  ер  ж  а  н  и   е и   н   а  п  р  а  в  л  ен   н  ость 
э  та  п  а  - фор  м  и  р   ов  а  н  и  е и  р  а  з  в  и   ти  е  у д   етей  п  оз  н  а  в  а   тел  ьн   ых и  м  оти  в   а  ци  он  н  ых 
п  отр  еб  н   остей  и   и   н  тер  есов  , в   ыз  ыв  а  ю   щ  и   х а  к  ти   в  н  ое и  п   оз  и   ти  в  н   ое отн  ошен  и   е к  
н  еоб  ход  и  м  ости  з  а  щ  и  ты Отечеств  а  , стр   ем  л  ен  и   е к  л  и   чн  ом  у уча  сти   ю  в  н   ей   . Это 
д  ости  г  а  ется в  сем  ер  н   ой  а  к  ти   в  и  з   а  ци  ей  п  си   хи  ческ  и   х п  оз  н  а  в  а  тел  ьн  ых 
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п  р   оцессов  , р   а  з   в  и  ти   ем  и  н  д   и  в  и   д  уа   л  ьн   ых особ  ен  н   остей  л  и  чн   ости  р  еб  ен   к  а  
п  оср  ед  ств  ом  , п   р  еж  д  е в  сег  о, м  н   ог  ооб  р  а  з  и  я и   г  р  ов  ых фор  м  , м  етод  ов  и   м  етод  и   к  
учеб   н   о-в  осп  и   та  тел  ьн  ой  д   еятел  ьн   ости  . Эта  п   ор   и  ен  ти   р  ов  а  н   н   а  фор  м  и  р   ов  а  н  и   е 
и  р   а  з  в  и   ти  е осн  ов  н   ых п  а  тр   и  оти  ческ  и  х цен  н   остей  , чув   ств  , н   р  а  в  ств  ен  н   ых 
к  а  честв  , соци  а  л  ьн  о з  н   а  чи   м  ых ор  и  ен  ти   р  ов  , в  т.ч. осоз  н   а  н   и  е л  и   чн  ой  
отв  етств  ен  н   ости  з  а  суд   ьб   у Отечеств  а  . В п  р  оцессе д  еятел  ьн   ости  д  а  ю  тся 
п  ер   в  он  а  ча  л  ьн   ые осн  ов  ы техн  и  ческ  ой  и  в  оен  н  о-техн  и  ческ  ой  п  од  г  отов  к  и   , 
осущ  еств  л  яю  тся р  а  з  в  и   ти  е фи  з  и   ческ  ой  к  ул   ьтур   ы, п   р  и  об  щ  ен  и   е к  отд  ел  ьн   ым  
в  и   д  а  м  сп  ор  та   , в  т.ч. к  в   оен  н   о-п  р   и  к  л  а  д  н   ым  , в   ыр  а  б  а  тыв  а  ю  тся н  а  ча  л  ьн  ые  
тр  уд   ов  ые и   и  н   ые соци  а  л  ьн   о з  н  а  чи  м  ые н  а  в  ык  и  , в  т.ч. в   оен  н  ой  
н  а  п   р  а  в  л  ен  н   ости  . 
Втор  ой  э  та  п   - п  од  г  отов  и  тел  ьн   ый  . В ход  е н   ег  о фор  м  и  р   ую   тся осн  ов  н  ые 
э  л  ем  ен  ты г  отов  н  ости  к  з  а  щ  и   те Отечеств  а  и  в  оен  н  ой  сл  уж  б  е, св  яз  а  н   н  ые н  е 
тол  ьк  о с осоз  н  а  н   и  ем  п  од  р  остк  а  м  и  и   х н  еоб  ход  и  м  ости  , н  о и  с п   он  и   м  а  н   и  ем  
з  н   а  чен  и   я тр  еб  уем   ог  о ур   ов  н  я л  и   чн  ой  п   од  г  отов  к  и  к  в   ып  ол  н  ен   и  ю  в   ои  н   ск  ог  о 
д  ол  г  а  , в  а  ж  н  ости  п  остоян  н   ог  о и  а  к  ти  в  н   ог  о уча  сти  я в  н   ей  в  си  стем  е ДОСААФ 
Росси  и   . Пр   од  ол  ж  и   тел  ьн   ость - 4  г  од  а  (а  н  а  л  ог  и  чн  о в  тор  ой  - ср  ед  н   ей  - ступ   ен  и  
об  учен   и  я в  об   щ  еоб  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ой  шк  ол  е (5 - 9 к  л   а  ссы).  Воз  р  а  стн  ые  г  р  а  н   и  цы  
п  од  р  остк  ов  - 11-14  л  ет в  к  л  ю  чи  тел  ьн   о. Осн  ов  н  ое сод  ер  ж   а  н  и   е и  
н  а  п   р  а  в  л  ен  н   ость э  та  п  а  . Пр   и  ор  и   тетн  ым  яв  л  яется в  оен  н  о-г  ум   а  н   и  та  р  н   ый  
к  ом  п  он  ен  т фор  м  и  р   ов  а  н  и   я г  отов  н  ости  . Па   тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и  та  н   и  е 
п  р   и  об  р  ета  ет б   ол  ьшую   соци  а  л  ьн   о з  н  а  чи  м  ую   н   а   п   р  а  в  л  ен  н   ость, ста  н  ов  и   тся 
п  р   а  к  ти   к  о-ор  и   ен  ти  р   ов  а  н  н   ым  . Воен  н  о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и   е  п   остеп  ен  н   о 
особ  ен  н  о к  з  а  в  ер  шен  и   ю  э  та  п  а  ста  н  ов  и  тся г  л   а  в  н   ым  н  а  п  р   а  в  л  ен  и   ем  
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я. Уча  сти  е п  од  р  остк  ов  в  в   оен  н   о-п  а  тр   и  оти  ческ  ой  
д  еятел  ьн  ости  (к  он  к  р  етн   ых м  ер  оп  р  и  яти  ях) ста  н   ов  и   тся б  ол  ее осоз  н   а  н   н  ым  , 
р  еа  л  ьн   о з  н  а  чи  м  ым  и   ха  р  а  к  тер  и   з  уется н   е тол  ьк  о м  н   ог  оп  л  а  н  ов  остью  , н   о и  
н  а  п   р  яж  ен   н  остью  в   сл  ед  ств  и  е п   ов  ышен  и   я степ  ен  и   р   ег  ул   яр  н  ости  и   ур   ов  н  я 
п  од  г  отов  л  ен  н   ости  п   р  ов  од  и   м  ой  учеб  н  о-в  осп  и   та  тел  ьн   ой  р  а  б   оты. По 
ср  а  в  н  ен   и  ю  с п   р  ед  ыд  ущ   и  м  н  а  э  том  э   та  п  е з  н   а  чи  тел  ьн  о в  оз  р  а  ста  ет к  ол  и  честв  о 
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п  р   ов  од  и  м  ых учеб  н   ых з  а  н  яти  й   п  о б  а  з  ов  ым  к  ом  п   он  ен  та  м  п   од  г  отов  к  и  (в   оен  н   о-
техн  и  ческ  ог  о, сп  еци  а  л  ьн   ог  о и  в   оен  н   о-сп  ор  ти   в  н  ог  о). Бол  ьшее в  н   и  м  а  н  и   е 
уд   ел  яется п  од  г  отов  к  е и  ор  г  а  н  и   з  а  ци  и   м  ер  оп  р  и   яти  й  к  ом  п   л  ек  сн  ог  о ха  р  а  к  тер  а  , 
сочета  ю   щ  и   х са  м  ые р  а  з  л  и   чн  ые фор  м  ы в  оен  н  о-п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я и  
п  од  г  отов  к  и   п  од  р  остк  ов  к  з  а  щ  и  те Отечеств  а  и   в  оен  н  ой  сл  уж   б  е и   и  м  ею  щ  и  х 
ощ  ути   м  ую   п   р  од  ол  ж  и  тел  ьн   ость в  о в  р  ем  ен  и   (от н  еск  ол  ьк  и   х д  н   ей  д  о 
н  еск  ол  ьк  и   х н  ед  ел  ь): об  ор  он  н   о-сп  ор  ти  в  н   ый  оз  д   ор  ов  и  тел  ьн   ый  л   а  г  ер   ь, п   оход  ы,  
э  к  ск  ур   си  и   , уча   сти  е в  п   ои  ск  ов  ой  д  еятел  ьн   ости  , фести  в  а  л  и  , см  отр  ы-
к  он  к  ур   сы и  д  р  . 
Не м  ен  ьшее з  н   а  чен  и  е и  м  еет цел  ен  а  п  р   а  в  л  ен  н   ое фор  м  и   р  ов  а  н   и  е 
н  р   а  в  ств  ен  н  ых, п  а  тр  и  оти  ческ  и   х, соци  а  л   ьн   о з  н  а  чи  м  ых и  и   н  ых п  оз  и  ти  в   н  ых 
цен  н  остей  , п   р   и  н  ци  п  ов  , к  а  честв  , п   р  и  в   ычек  . Это д  ости  г  а  ется п  оср  ед  ств  ом  
п  остоян  н  ог  о в  ов  л  ечен  и  я п   од  р   остк  ов  в   си  стем  у са  м  ых р  а   з  л  и   чн  ых 
м  ер  оп  р  и   яти  й  , п   р  ед  п  ол  а  г  а  ю   щ  и   х и  х а  к  ти  в   н  ое уча  сти  е в   р  еа  л  ьн   ой  и   хор  ошо 
ор  г  а  н   и  з  ов  а  н  н  ой  д  еятел  ьн   ости  п  од  р  ук   ов  од  ств  ом  оп  ытн  ых п  ед   а  г  ог  ов  -
в  осп  и  та  тел  ей  . Пр   оцесс фор  м  и   р  ов  а  н   и  я б  уд   ущ   и   х з  а  щ  и   тн  и   к  ов  Отечеств  а  
н  ер   а  з  р   ыв  н   о св  яз  а  н  с цел  ен  а  п  р   а  в  л  ен  н   ой  в  осп  и  та  тел  ьн  ой  р   а  б  отой  п   о 
п  р   еод  ол  ен  и  ю   у н   и  х н  ег  а  ти   в  н  ых в  з  г  л  яд  ов  , уб   еж   д  ен  и   й  , п  р   и  в  ычек  , а  н  ти   и  
п  сев  д  оцен  н   остей  . 
Тр   ети  й  э  та  п   - осн  ов  н  ой  , в   оен  н   о-ор  и   ен  ти  р   ов  а  н  н   ый  . По ег  о з  а  в  ер  шен  и   и  
об  есп  ечи  в  а  ется фор  м  и  р   ов  а  н  и   е осн  ов  н   ых соци  а  л  ьн   о з  н  а  чи  м  ых, н  р  а  в  ств  ен  н   ых 
и  п   а  тр  и   оти  ческ  и  х цен  н   остей  , в   з  г  л  яд  ов  , п   р  и   н  ци  п  ов  , к  а  честв  ю   н  ошей  и   
м  и  н   и  м  а  л  ьн   ый  ур  ов  ен  ь и  х г  отов  н   ости  к  в  оен  н  ой  сл  уж   б  е.     
Пр   од  ол  ж  и   тел  ьн   ость - 2   г  од  а  (а   н  а  л  ог  и   чн  о з  а  в  ер  ша   ю  щ  ей  ступ   ен  и  об  учен   и  я в  
об  щ  еоб  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ой  шк  ол  е (10 - 11 к  л  а  ссы). Воз  р   а  стн   ые г  р  а  н  и   цы ю  н  ошей  - 
15-17  л  ет. Осн   ов  н  ое сод  ер  ж   а  н   и  е и  н   а  п  р  а  в  л  ен   н  ость э  та  п  а  . Ба  з  ов  ые 
к  ом  п  он  ен  ты п  од  г  отов  к  и   п  р   и  об  р  ета  ю  т д  ом  и   н  и   р  ую  щ  ее з  н  а  чен  и  е. 
Пр   и  об  р  етен  н   ые шк  ол  ьн  ые з  н  а  н   и  я сп  особ  ств  ую   т з   н  а  чи  тел  ьн  ом  у п   ов  ышен  и  ю  
ур   ов  н   я учеб   н  ых з  а  н  яти   й  п   о в  оен  н  о-техн  и  ческ  ой  (сп   еци  а  л  ьн   ой  ) п   од  г  отов  к  е, 
что п  оз  в  ол  и  т и  сп   ол  ьз   ов  а  ть б  ол  ее сл  ож  н  ые и  э  ффек  ти  в  н  ые п  р  ог  р   а  м  м  ы и  
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к  он  к  р  етн   ые м  етод  и  к  и   . Воз  р   осши  й   ур   ов  ен  ь фи   з  и   ческ  ог  о р  а  з  в  и   ти  я в  
ю  н   ошеск  ом  в  оз  р   а  сте п  оз  в  ол  яет з  н   а  чи   тел  ьн   о а  к  ти   в  и  з  и   р  ов  а  ть п  од  г  отов  к  у п   о 
отд  ел  ьн  ым  особ  ен  н  о в  оен  н   о-п  р   и  к  л  а  д  н   ым  в   и  д   а  м  сп   ор  та  . Пер  в  ый  и   четв  ер  тый  
к  ом  п  он  ен  ты р   еа  л  и   з  ую   тся п  р  еи   м  ущ   еств  ен  н   о в  и   н  тег  р  и   р  ов  а  н   н  ом  в   и  д   е (в  
р  а  м  к  а  х э  ти   х д  в  ух н   а  п  р   а  в  л   ен  и  й   ). Пр   и  э  том  п   ов  ышен  н  ое в  н  и  м  а  н  и   е уд   ел  яется 
м  оти  в  а  ци  и   ю  н  ошей  , фор  м  и  р   ов  а   н  и   ю  у н   и  х устой   чи  в  ых п  оз  и   ти  в   н  ых уста  н   ов  ок  
в  отн  ошен  и   и  г  отов  н  ости  к  з  а  щ  и   те Отечеств  а  и   в  оен  н   ой  сл  уж   б   е, и  н  тер  еса  к  
Воор  уж   ен  н  ым  Си  л   а  м  , д   р  уг   и   м  в  ой  ск  а  м  , в  ои  н  ск  и  м  фор  м  и  р  ов  а  н  и   ям  и   ор  г  а  н  а  м  , 
к  р  ол  и   и  з  н   а  чен  и  ю   в  оен  н   ой  д   еятел  ьн   ости  к   а  к  фа  к  тор  у об   есп  ечен  и   я 
ста  б  и  л   ьн  ости  и   б   ез  оп  а  сн  ости  в   об  щ  еств  е, од  н   ом  у и   з   н   еп  р  ем  ен  н  ых усл   ов  и   й  
б  л   а  г  оп  ол  учи   я и   н  ор  м  а  л  ьн   ой  ж  и   з  н  и  р   осси  й   ск  и   х г  р   а  ж  д   а  н  . Бол  ьшое 
в  оз  д  ей  ств  и  е н   а  к  а  честв  ен  н   ое фор  м  и   р  ов  а  н  и   е б  уд   ущ   и   х з  а  щ  и   тн  и   к  ов  Отечеств  а  
ок  а  з  ыв  а  ю  т з   а  н   яти  я п   о осн  ов  а   м  в  оен  н  ой  сл   уж   б   ы, п  яти  д  н   ев  н  ые учеб   н  о-
п  ол  ев  ые сб  ор  ы, в  оен  н   о-сп  ор  ти  в  н   ые и  г  р  ы, д   р  уг   и  е м   ер  оп  р  и   яти  я, и   м  ею  щ  и   е 
н  еп   оср  ед  ств  ен  н   ое отн  ошен  и   е к  в  ои  н   ск  ой  д   еятел  ьн   ости  . Бл  а  г  од  а  р   я э  том  у 
ю  н   оши  п   р  и   об  р   ета  ю  т з  н   а  н  и  я, н   а  в  ык  и  , ум  ен  и  я и   к   а  честв  а  , н  еоб  ход  и  м  ые д  л  я 
н  а  ча  л  ьн   ог  о п  ер  и  од  а  в  оен  н  ой  сл  уж   б  ы. Та  к  и  м  об  р  а  з  ом  , с учетом  сп  еци  фи  к  и  
к  а  ж  д  ог  о э  та  п   а  об  есп  ечен  и  е э   ффек  ти  в   н  ости  фор  м  и   р  ов  а  н  и   я у д   етей  и   
м  ол  од  еж  и   в   сестор  он  н   ей  г   отов  н   ости  к   з  а  щ  и  те Отечеств  а  и  в   оен  н  ой  сл   уж   б  е 
к  а  к  д   ол  г  ов  р  ем  ен   н  ом  у п   р  оцессу  п   р   ед  п  ол  а  г  а  ет: 
- сохр  а  н   ен  и  е ед  и  н   ств  а  и  тесн  ой  в  з  а  и   м  осв  яз  и  м  еж  д   у в   сем  и  осн  ов  н   ым  и  
к  ом  п  он  ен  та  м  и  э   той  д   еятел  ьн   ости  н  а  к  а  ж  д  ом  ее э  та  п  е (цел  ей  , з  а  д  а  ч, 
п  р   и  н   ци  п  ов  , сод  ер  ж  а  н  и   я); 
- сог  л  а   сов  а  н  н   ое и  в   з  а   и  м  осв  яз  а  н  н  ое и   сп  ол  ьз   ов  а  н  и   е оп  ти   м  а  л   ьн  ых 
п  р   ог  р  а  м  м  , п   р  оек  тов  , фор  м  , м   етод  ов  , сп  ецм  етод  и  к  , ср  ед  ств  , техн  ол  ог  и   й  ; 
- си   стем  а  ти  з  а  ци  ю  и   п   осл  ед  ов  а  тел  ьн  ость д   а  н   н  ой  д   еятел  ьн   ости  в   
р  а  з  л  и   чн  ых ее з  в  ен  ьях (в  ДОСААФ и   в  о в  з  а  и  м  од  ей  ств  ую   щ  и   х с н  и  м  
стр  ук   тур   а  х, ор  г  а  н  и  з   а  ци  ях и  об  щ  еств  ен  н  ых об  ъед  и   н  ен  и   ях); 
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- уста   н  ов  л  ен  и   е к  оор  д  и   н  а  ци  он  н  о-суб   ор  д  и   н  а  ци  он  н  ых св  яз  ей  и   
оп  ти  м  а  л  ьн   ог  о в  з  а  и  м  од  ей  ств  и  я н   а  р  а  з  л  и   чн  ых э  та  п  а  х и  ур   ов  н   ях п  р  оцесса  
фор  м  и   р  ов  а  н   и  я г  отов  н   ости  ; 
- в  з  а  и  м  осв  яз  ь д   а  н  н  ой  д   еятел  ьн   ости  с д   р  уг   и   м  и   н  а  п   р  а  в  л  ен  и   ям  и   в   
в  осп  и  та  н  и   и  в  цел  ях фор  м  и   р  ов  а  н   и  я у д   етей  и   м  ол  од  еж  и   г  отов  н   ости  к  з   а  щ  и   те 


























Гл   а  в  а  2   . Сод  ер  ж  а  н   и  е и  м   етод  ы  п  а   тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н   и  я в  ур  очн  ой  
и  в  н   еур  очн  ой  р  а  б  оте со шк  ол  ьн  и  к  а   м  и  
 
2  .1.  Сод  ер  ж  а   н  и  е  п  а  тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и  я шк   ол  ьн  и  к  ов  в  
Росси  й   ск  ой  шк   ол  е   
    
В н  а  стоящ  ее в  р   ем  я п  а  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и   е яв  л  яется в  ед  ущ   и  м   
н  а  п   р  а  в  л  ен  и   ем  г   осуд  а  р  ств  ен   н  ой  п   ол  и   ти  к  и   Росси  и   . Пр   а  в  ов  ым  и  осн  ов  а  м  и   
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я яв  л  яю  тся За  к  он  РФ «Об  об  р   а  з  ов  а  н  и  и   », 
Кон  цеп  ци  я м  од  ер  н  и  з   а  ци  и   Росси  й   ск  ог  о об  р   а  з   ов  а  н  и   я н  а  п  ер   и  од  д  о 2  010 г  ., 
На  ци  он  а  л   ьн  а  я д  ок  тр  и   н  а  об  р   а  з  ов  а  н  и   я в  Росси  й  ск   ой  Фед  ер  а  ци  и  д  о 2  02  5 г  ., 
Кон  цеп  ци  я п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н   и  я г  р   а  ж  д  а   н   Росси  й   ск  ой  Фед   ер  а  ци  и  , 
Госуд  а  р  ств  ен  н   а  я п  р   ог  р  а  м  м  а  «Па  тр  и  оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и   е г  р   а  ж  д  а  н   
Росси  й   ск  ой  Фед   ер  а  ци  и  н   а  2  006-2  010 г  од  ы». За  к   он  РФ «Об   об  р  а   з  ов  а  н  и   и  » 
оп  р  ед  ел  яет г  ум   а  н  и   сти  ческ  и  й   ха  р  а  к  тер   об  р  а  з  ов  а  н   и  я, п  р   и  ор  и  тет 
об  щ  ечел  ов  еческ  и   х цен  н  остей  , в   осп  и  та  н  и   е г  р  а  ж  д  а  н  ств  ен  н   ости  и  л   ю  б   в  и  к  
Род  и  н  е. В «Кон  цеп  ци  и  м  од  ер  н  и   з  а  ци  и   Росси  й   ск  ог  о об  р   а  з  ов  а  н  и   я» ск  а   з  а  н  о, что 
в  а  ж  н   ей  ши  м  и   з  а  д   а  ча  м  и   шк  ол  ы яв  л   яется г  р   а  ж  д   а  н   ск  ое, п  а  тр  и   оти  ческ  ое, 
н  р   а  в  ств  ен  н  ое в  осп  и   та  н  и   е с учетом  об  щ  ечел  ов  еческ  и  х цен  н   остей  и  
р  осси  й  ск  ог  о в  а  р   и  а  н  та  и  х в  оп  л  ощ  ен  и   я.  
Пер  в  ым  и   осн  ов  н  ым  п   р  оцессуа  л  ьн   ым  п   он  и   м  а  н   и  ем  п   а  тр  и   оти  ческ  ог  о 
в  осп  и  та  н  и   я д  етей  в  шк  ол  е яв  л  яется ег  о в  осп  р  и  яти  е к  а  к  в  осп  и  та   тел  ьн  ог  о 
п  р   оцесса  н   а  ур   ов  н  е в  сех соста  в  л   яю  щ  и  х к  ом  п  он  ен  тов  цел  ев  ог  о, суб   ьек  т-
об  ъек  тн  ог  о, сод  ер  ж  а  тел  ьн  ог  о, р  ез  ул   ьта  ти  в   н  ог  о. Па  тр   и  оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и  е 
д  етей  в   сов  р  ем  ен  н  ой  шк  ол  е н  а  п  р   а  в  л  ен  о н  а  фор  м  и  р  ов  а  н  и   е усп   ешн  ости  
соци  а  л  и  з   а  ци  и   п   од  р  а  ста  ю  щ  и  х п  ок  ол  ен  и   й  в   сов  р  ем  ен  н  ых усл   ов  и  ях и  
са  м  ор  а  з  в  и  ти   и  чел  ов  ек  а  к  а  к  суб   ъек  та  д  еятел  ьн   ости  , к  а  к  и  н   д  и   в  и   д  уа   л  ьн   ости  . 
Осн  ов  н  ым  и  н  а  п   р  а  в  л  ен  и   ям  и   в  си  стем  е п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я в  
учр   еж  д  ен  и   ях об  р  а  з  ов  а  н   и  я н  а   сов  р  ем  ен  н  ом  э  та  п  е м  ож  н  о оп  р   ед  ел  и  ть 
сл  ед  ую   щ  и  е: 
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·Духов  н  о-н  р  а  в  ств  ен  н  ое. Осоз  н  а  н   и  е уча   щ  и   м  и  ся в  п  р   оцессе 
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я в  ысши  х цен  н   остей  , и   д  еа  л  ов  и   ор  и   ен  ти  р   ов  , 
соци  а  л  ьн   о з  н   а  чи  м  ых п  р  оцессов  и  яв  л  ен  и   й  р  еа  л  ьн   ой  ж  и   з  н   и  , сп  особ  н   ость 
р  ук   ов  од  ств  ов  а  ться и  м  и   в  к   а  честв  е оп  р  ед  ел  яю  щ  и   х п  р  и   н  ци  п   ов  , п   оз  и  ци  й   в  
п  р   а  к  ти   ческ  ой  д   еятел  ьн   ости  . 
·Истор  и  к  о-к  р  а  ев  ед  ческ  ое. Си  стем  а  м   ер  оп  р  и   яти  й  п   о п  а  тр  и   оти  ческ  ом  у 
в  осп  и  та  н  и   ю  , н   а  п  р   а  в  л  ен   н  ых н  а  п   оз  н  а  н  и   е и  стор  и  к  о-к  ул   ьтур   н  ых к  ор  н  ей   , 
осоз  н  а  н  и   е н  еп  ов  тор  и   м  ости  Отечеств  а  , ег  о суд   ьб   ы, н  ер  а  з  р  ыв  н  ости  с н   ей  , 
фор  м  и   р  ов  а  н   и  е г  ор  д  ости  з  а  соп  р   и  ча  стн  ость к  д  еян  и  ям  п  р   ед  к  ов  и  
сов  р   ем  ен  н   и  к  ов  и   и   стор  и   ческ  ой  отв  етств  ен  н  ости  з  а  п   р  ои  сход  ящ  ее в   
об  щ  еств  е. 
·Гр  а  ж  д  а   н   ск  о-п  а  тр  и  оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и   е. Воз  д  ей  ств  ует чер  ез  си   стем  у 
м  ер  оп  р  и   яти  й  н   а  фор  м  и  р  ов  а  н  и  е п   р   а  в  ов  ой  к  ул   ьтур   ы и  з   а  к  он  оп  осл  ушн   ости  , 
н  а  в  ык  ов  оцен  к  и   п  ол  и  ти   ческ  и  х и  п  р  а  в  ов  ых соб  ыти  й  и   п  р  оцессов  в  об  щ  еств  е и  
г  осуд   а  р   ств  е, г  р   а  ж  д  а  н  ск  ой  п   оз  и   ци  й  , п  остоян  н  ой  г  отов  н   ости  к  сл  уж   ен  и  ю   
св  оем  у н   а  р  од  у и   в  ып  ол  н  ен   и  ю  к  он  сти  туци  он  н  ог  о д  ол  г  а  . 
·Соци  а  л  ьн   о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое. На  п  р   а  в  л  ен  о н  а  а  к  ти  в  и   з  а  ци  ю  д   ухов  н  о-
н  р   а  в  ств  ен  н  ой  и   к  ул   ьтур   н   о-и  стор  и  ческ  ой  п   р  еем  ств  ен   н  ости  п  ок  ол  ен  и  й   , 
фор  м  и   р  ов  а  н   и  е а  к  ти  в   н  ой  ж  и   з  н  ен   н  ой  п   оз  и   ци  и  , п   р  ояв  л  ен  и   е чув   ств  
б  л   а  г  ор  од  ств  а  и   состр  а  д  а  н   и  я, п   р  ояв  л  ен  и   е з  а  б  оты о л  ю  д  ях п  ож  и  л  ог  о в  оз  р   а  ста  . 
·Воен  н   о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое. Ор   и  ен  ти   р  ов  а  н   о н  а   фор  м  и   р  ов  а  н   и  е у м  ол  од  еж  и   
в  ысок  ог  о п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о соз  н  а  н   и  я, и  д   ей  сл  уж   ен  и   я Отечеств  у, сп   особ  н  ости  
к  ег  о в  оор  уж   ен  н   ой  з   а  щ  и   те, и   з  учен   и   е р  усск   ой  в  оен  н  ой  и   стор  и   и  , в   ои  н  ск  и  х 
тр  а  д  и   ци  й  . 
·Гер  ои  к   о-п  а  тр   и  оти  ческ  ое. Соста  в  н   а  я ча  сть п  а  тр  и  оти  ческ  ог  о 
в  осп  и  та  н  и   я, ор  и  ен   ти  р   ов  а  н  н   а  я н  а  п   р  оп  а  г  а  н  д  у г  ер   ои  ческ  и   х и  и   стор  и   ческ  и   х д  а  т 
н  а  шей  и   стор  и  и  , в   осп  и   та  н  и   е чув   ств  а  г   ор  д  ости  к  г  ер  ои  ческ  и   м  д   еян  и  ям  п   р   ед  к  ов  
и  и   х тр  а  д  и  ци  ям  . 
·Сп  ор  ти  в  н   о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое. На  п   р  а  в  л  ен  о н   а  р   а  з  в  и   ти  е м  ор  а  л  ьн   о-
в  ол  ев  ых к  а  честв  , в  осп  и  та  н  и   е си  л  ы, л  ов  к  ости  , в  ын  осл  и   в  ости  , стой  к  ости  , 
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м  уж   еств  а  , д   и  сци  п  л  и   н  и   р  ов  а  н   н  ости  в  п  р   оцессе з  а  н   яти  й  фи  з  и   ческ  ой  к  ул   ьтур   ой  
и  сп  ор  том  , фор  м  и   р  ов  а  н   и  е оп  ыта  сл  уж   ен  и   я Отечеств  у и   г  отов  н   ости  к  з  а  щ  и   те 
Род  и  н  ы. 
Особ  ое з  н   а  чен  и  е в  п   а  тр  и  оти  ческ  ом  в   осп  и   та  н   и  и   и  м  еет и   з  учен   и   е 
п  од  р  остк  а  м  и  отечеств  ен  н  ой  и  стор  и  и  , в  ход  е к  отор  ог  о п  р  ои  сход  и  т 
осм  ысл  ен   и  е и   м  и  и   стор  и   ческ  ог  о оп  ыта  н   а  р  од  а  , фор  м  и   р  уется цен   н  остн  ое 
отн  ошен  и   е к  отечеств  ен  н   ой  к  ул   ьтур   е, об  усл   ов  л  и  в  а  ю  щ  ее и   х г  р  а  ж   д  а  н  ск  ую   
п  оз  и  ци  ю  , в   ыб  ор  н   а  п  р   а  в  л   ен  и  й   и   сп  особ  ов  са  м  ор  еа  л  и   з  а  ци  и   в  соци  а  л  ьн  ой   
п  р   а  к  ти   к  е.  
 
2  .2   .  Фор  м  ы и   м  етод  ы р  еа  л   и  з  а  ци   и  п  а   тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и  я в   
сов  р  ем  ен  н   ой  Росси  й  ск  ой  шк   ол  е  
          Па   тр  и  оти  ческ  ое в  осп  и   та  н   и  е п   р  ед  ста  в  л  яет соб  ой  н   еотъем  л   ем  ую   ча  сть 
в  осп  и  та  тел  ьн   ог  о п  р  оцесса  . По м  н  ен   и  ю  С.Е. Ма   тушк  и   н  а  , он  о н  ер  а  з  р   ыв  н  о 
св  яз  а  н   о с г  р   а   ж  д  а  н   ск  и  м  , н   р  а  в  ств  ен  н   ым  , тр   уд   ов  ым  в  осп  и  та  н  и   ем  , н   о об  л  а  д  а  ет 
отн  оси  тел  ьн   ой  са  м  остоятел  ьн   остью  . Ю. Га  л   а  н   и  н   уб  еж  д  ен  , что п  од  
п  а  тр   и  оти  ческ  и  м  в  осп  и   та  н   и  ем  сл  ед  ует п  он  и   м  а  ть фор  м  и  р  ов  а  н   и  е в  р  еб  ен   к  е 
п  р   и  в  ер  ж  ен  н   ости  в  а  ж  н  ей   ши  м  д  ухов  н   ым  цен  н   остям  . Восп  и   та  н   и  е 
п  а  тр   и  оти  ческ  и  х чув  ств  , з  а  б  оты об  и  н   тер  еса  х стр  а  н   ы, г  отов  н   ости  р   а  д   и   
Род  и  н  ы к  са  м  оп  ож  ер  тв  ов  а  н  и   ю  , г  ор  д  ости  з   а  г  ер  ои  ческ  ое п  р  ошл  ое Отечеств  а  , 
з  а  н  а  учн   о-техн  и   ческ  и  й   и  к  ул   ьтур   н  ый  в  к  л  а  д  Росси  и  в  м  и   р  ов  ую   ци  в  и  л  и   з  а  ци  ю  . 
Сущ   еств  ую   т р   а  з  л  и  чн   ые н  а  п   р  а  в  л  ен   и  я р   а  б  оты п  о п   а  тр  и  оти  ческ  ом  у 
в  осп  и  та  н  и   ю  п  од  р  а  ста  ю  щ  ег  о п  ок  ол  ен  и  я: в  оен  н  о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и  та  н   и  е, 
г  ер  ои  к  о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и  е, н   а   ци  он  а  л   ьн  о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое 
в  осп  и  та  н  и   е, г  р   а  ж  д  а  н  ск  ое в  осп  и   та  н  и   е, г  р   а  ж  д  а  н   ск  о-п  а  тр  и   оти  ческ  ое 
в  осп  и  та  н  и   е. Все э  ти  н   а  п   р  а  в  л  ен  и   я ор  г  а  н  и   ческ  и  в   з  а  и  м  осв  яз  а  н  ы м  еж  д   у соб  ой  , 
об  ъед  и   н  ен  ы в  п   р  оцессе п  р  а   к  ти   ческ  ой  д  еятел  ьн  ости  цел  ью   , з  а  д  а  ча  м  и  , 
м  и  р   ов  оз  з   р  ен  ческ  о-и  д  еол  ог  и  ческ  и   м  и  осн  ов  а  м  и   , п  р   и  н   ци  п  а  м  и  , фор  м  а  м  и   и  
м  етод  а  м  и  в   осп  и   та  н   и  я. 
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        К усл   ов  и  ям  , к  отор  ые м  ог  л  и   б   ы сп  особ  ств  ов  а  ть р   еа  л  и  з  а  ци  и  
п  а  тр   и  оти  ческ  ой  р   а  б  оты ср  ед  и   шк  ол  ьн   и  к  ов  , п   о м  н   ен  и  ю  Ю.В. Са  в  и   н  а  , 
отн  осятся: об  ъед  и   н  ен   и  е и   к  оор  д   и  н  а  ци  я уси   л  и   й  ор  г  а  н  ов  м  естн  ог  о 
са  м  оуп   р  а  в  л  ен  и   я, в  етер  а  н  ск  и  х, тв  ор  ческ  и  х, н  а  учн   ых, об  щ  еств  ен  н   ых, 
м  ол  од  еж  н   ых ор  г  а  н  и   з  а  ци  й  , р   усск   ой  п   р  а  в  осл  а  в  н   ой  цер  к  в  и  и   д   р   уг   и  х 
р  ел  и   г  и  оз  н  ых к  он  фесси  й  ; и  сп   ол  ьз   ов  а  н  и   е в  оз  м  ож  н   остей  н   ор  м  а  ти  в  н   о-п  р   а  в  ов  ой  
б  а  з  ы Росси  й   ск  ой  Фед  ер  а  ци  и  , соз  д  а  ю  щ  и  х п   р  а  в  ов  ое п  ол  е д  л  я р   а  з  в   ер  тыв  а  н  и   я и   
уп   р  а  в  л  ен  и   я п   р  оцессом  п   а  тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н  и  я п   од  р  а  ста  ю   щ  ег  о 
п  ок  ол  ен  и   я, со стор  он  ы об  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ых учр  еж  д   ен  и  й   ; в  ов  л  ечен  и  е в  п   р  оцесс 
п  од  г  отов  к  и   и   ор  г  а  н  и   з  а  ци  и   п   р  ов  ед   ен  и  я м  а  ссов  ых м  ер  оп  р   и  яти  й   в  оен  н  о-
п  а  тр   и  оти  ческ  ой  р   а  б  оты п  р  ед  ста  в  и  тел  ей  в   оен  н   ых в  ед  ом  ств  р   ег  и  он  ов  , 
в  оен  к  ом  а  тов  . 
        А.И. Поп   ов  а  счи  та  ет, что п  р  и   р  еа  л  и   з  а  ци  и   п  а   тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я 
шк  ол  ьн   и  к  ов  н   еоб  ход  и   м  о и  сп  ол  ьз  ов  а  ть м  етод  ы, сп   особ  ств  ую  щ  и  е ор  и   ен  та  ци  и  
н  а  п  р   од  ол  ж  и  тел  ьн   ый  п  р  оцесс н  а  к  оп  л  ен  и   я з  н   а   н  и  й   и  ум   ен  и   й  в  сфер  е 
фор  м  и   р  ов  а  н   и  я п  а  тр  и   оти  ческ  и   х чув  ств  ; фор  м  и  р  ов  а  н  и  ю   у в   осп  и  та  н   н  и  к  ов  
соб  ств  ен   н  ой  п  оз  и  ци  и   , оцен  к  и  яв  л   ен  и  й   ок  р  уж   а  ю  щ  ей  ж  и  з  н   и  , д   ей  ств  и  й   , 
п  оступ   к  ов  , и   м  ею  щ  и  х п  а  тр  и   оти  ческ  ую   н  а  п   р  а  в  л  ен  н   ость; учету и   з  м  ен  ен  и  й   , 
к  отор  ые п  р  ои  з  ошл  и  в  цен  н   остн  ых ор  и   ен  та  ци  ях д  етей  , и   тщ  а  тел  ьн  ом  у отб  ор  у 
п  р   и  м  ер  ов  и  об  р  а  з  цов  г  р  а  ж  д  а  н  ск   ой  д  еятел  ьн   ости  . 
    В н   а  стоящ  ее в  р  ем  я б  ол  ьшое чи  сл  о и   ссл  ед  ов  а  н  и   й  п   осв  ящ  ен  о п  р  об  л  ем  е 
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я д  ошк  ол  ьн  и   к  ов  , уча   щ  и   хся шк  ол  и   студ   ен   тов  
в  уз   ов  . Рез  ул   ьта  том  э   ти  х и  ссл  ед  ов  а  н   и  й  яв   л  яется р  а  з  р   а  б  отк  а  к  он  цеп  ци  й   , 
стр  ук   тур   н  о-фун   к  ци  он  а  л  ьн  ых м  од  ел  ей  п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я, 
в  ыд  ел  ен  и   е к  р   и  тер  и  ев  оп  р  ед   ел  ен  и  я ур   ов  н  ей   п  а  тр  и   оти  ческ  ой  в  осп  и  та  н  н   ости  . 
На  осн  ов  е и   з  учен   н   ой  л  и   тер  а  тур   ы, п   осв  ящ  ен   н  ой  в  оп  р  осу п   а  тр  и  оти  ческ  ог  о 
в  осп  и  та  н  и   я, м  ож  н   о сд  ел  а  ть в  ыв  од  , что б  ол  ьши  н   ств  о и  ссл  ед  ов  а  тел  ей  
р  а  ссм  а  тр   и  в  а  ю  т п   а  тр  и   оти  з  м  к  а  к   н  ечто, «сп   ущ   ен  н  ое» св  ер  ху, г   осуд   а  р   ств  ом  . 
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Но, н  а  н  а  ш в  з  г  л   яд  , н  ед   оста  точн  о р  а  ссм  а  тр  и   в  а  ть д   а  н  н  ое п  он  яти   е тол  ьк  о к  а  к  
об  щ  еств  ен  н   о-и  стор  и  ческ  ое яв  л  ен  и   е. Нел  ьз  я отр  и   ца  ть «естеств  ен  н  ых» осн  ов  
п  а  тр   и  оти  з  м  а  , к  отор  ые фор  м  и   р  ую   тся н  ез  а  в  и  си   м  о от соци  а  л  ьн   о-п  ол  и  ти   ческ  и  х 
и  соци  а  л   ьн  о-э  к  он  ом  и  ческ  и   х и  з  м  ен  ен  и   й  в  об  щ  еств  е. 
Под  в  од  я и  тог  в  ышеск  а  з  а  н   н  ом  у, н   еоб  ход  и   м  о отм  ети  ть, что в  п  ед   а  г  ог  и   ческ  и  й   
н  а  ук   е н   а  к  оп  л  ен  з  н   а  чи  тел  ьн   ый  п   р  а  к  ти  ческ  и  й   оп  ыт п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о 
в  осп  и  та  н  и   я м  ол  од  еж  и  . Од   н   а  к  о, в  св  яз  и  с р   а  з  л  и  чн  ым  и  и   з  м  ен  ен   и  ям  и  в  ж  и   з  н  и  
об  щ  еств  а  , э  тот оп  ыт м  ож  ет б  ыть и  сп   ол  ьз   ов  а  н  л   и  шь ча  сти  чн  о. Необ  ход  и  м  ы 
н  ов  ые п  од  ход  ы к  ор  г  а  н  и   з  а  ци  и  п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н   и  я в  шк  ол  е. 
Решен  и  е д   а  н   н  ой  п   р  об  л  ем  ы в  п   р  и   н  яти  и   п   ол  ож  ен  и   я о том  , что п  а  тр   и  оти  з  м  – 
э  то чув   ств  о, к  отор  ое н  е п   р  и   в  и  в  а  ется, а  з   а  р   ож  д  а  ется са  м  о соб  ой  , т.е. 
п  ол  ож  ен  и   я о «естеств  ен  н  ых» осн  ов  а  х п  а  тр   и  оти  з  м  а  . Нуж  н  о в  ыстр  а  и  в  а  ть 
п  р   оцесс п  а  тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н   и  я, осн  ов  ыв  а  ясь н  а  и   д  ен  ти   фи  к  а  ци  и  
л  и   чн  ости  с к  ул   ьтур  ой  и  яз  ык  ом  св  оей  Род  и  н   ы, что, п  о н  а  шем  у м   н   ен  и  ю   , 
яв  л  яется осн  ов  ой  п  од  л   и  н  н   ог  о п  а   тр  и   оти  з  м  а  . 
Е.Н.Поп   ов  ой  в   ыд  ел  ен  ы сл  ед  ую   щ  и  е п   р  оти  в   ор  ечи  я, к  отор  ые и   м  ею  т м  есто и  в   
н  а  шей  шк  ол  е. Это п  р  оти  в  ор  ечи  я м  еж  д  у: 
-н  а  л  и   чи  ем  м   н  ог  оа  сп  ек  тн   ых н  а  учн   ых и  ссл  ед  ов  а  н  и  й   в  об  л  а  сти  
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я шк  ол  ьн  и   к  ов  и   отсутств   и   ем  п   р  и   э  том  н  а  учн   о - 
об  осн  ов  а  н   н  ой  си  стем  ы оцен  и  в  а  н   и  я ег  о к  а  честв  а  в  об  щ  еоб  р   а  з   ов  а  тел  ьн  ой  
шк  ол  е; 
-п  отр  еб  н   остью  об  щ  еств  а  в   г  р  а  ж   д  а  н  и   н  е - п  а  тр   и  оте и  н  ед   оста  точн  ым  ур   ов  н  ем  
осоз  н  а  н  и   я шк  ол  ьн   ым  и  м   ен  ед  ж  ер  а  м  и   з  н   а  чи  м  ости  оцен  очн  ой  д   еятел  ьн  ости  в  
сфер  е п  а  тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н  и  я; 
-стр  ем  л  ен  и  ем  п  ед  а  г  ог  ов  об  щ  еоб  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ых шк  ол  ор  г  а   н  и   з  ов  а  ть 
в  осп  и  та  тел  ьн   ую   д   еятел  ьн  ость п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о ха  р   а  к  тер  а  и   отсутств   и  ем  в  
п  ед   а  г  ог  и   ческ  ой  п  од  д  ер  ж  к  е и  соз  н  а  н  и   и  п   ед  а  г  ог  ов  чётк  ог  о п   р  ед  ста   в  л  ен  и   я о 
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том  , в   чём  з   а   к  л  ю   ча  ется л  и  чн  остн  ый  оп  ыт п  од  р  остк  а  - п   а  тр  и   ота  к  а  к  э   л  ем  ен  т 
сод  ер   ж  а  н  и   я шк  ол  ьн  ог  о об  р   а  з  ов  а   н  и   я; 
-п  оп  ытк  а  м  и  соз  д  а  н  и  я шк  ол  ьн  ым  и   м  ен  ед   ж  ер  а  м  и  в   н  утр   и  шк  ол  ьн   ой  си  стем  ы 
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я п  од  р   остк  ов  и   отсутств  и  ем  у з   н   а  чи  тел  ьн  ог  о 
к  ол  и   честв  а  п   ед  а  г  ог  ов  п  р   а  к  ти   к  ов  п   отр  еб   н  ости  , з  н   а  н   и  й   и  оп   ыта  
п  ед   а  г  ог  и   ческ  ой  оцен  к  и   в  сфер  е п  а  тр  и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я. 
Исход  я и  з  э   тог  о м  ож  н  о г  ов  ор  и  ть о н  а  л  и  чи   и  та  к  ой  п   р  об  л  ем  ы к  а  к  н  еясн  ость, 
к  а  к  и   м  и   м  ог  ут б   ыть сод  ер  ж  а   н  и   е, н   еоб  ход  и  м  ый  и   д   оста  точн  ый  н   а  б  ор  
д  и   а  г  н   ости  ческ  и   х м  етод  и   к  оцен  к  и  к  а  честв  а  п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я в  
об  щ  еоб  р  а  з  ов  а  тел  ьн   ой  шк  ол  е и   в  н  утр   и  шк  ол  ьн   а  я м  етод  и  ческ  а  я д   еятел  ьн   ость 
учи   тел  ей   п  о и  х осв  оен  и  ю  , а  та   к  ж  е к  а  к  ов  а  л   ог  и  к  а   и  сод  ер  ж  а  н   и  е р  а   з  р   а  б   отк  и  
п  р   ог  р  а  м  м  п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н  и  я в  шк  ол  е п   ер  в  ой  четв  ер  ти   2  1 в  ек  а  . 
Осн  ов  н  ые э  та  п   ы р  еа  л  и  з  а  ци  и   п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и   та  н   и  я в  
сов  р   ем  ен  н   ой  шк  ол  е об  усл   ов  л  ен  ы д   и  н  а  м  и  к  ой  л  и   чн  остн  ог  о р  а  з  в  и  ти   я 
об  уча   ю  щ  и  хся. 
·В 1-4  -х к  л   а  сса  х д   ети  осв  а  и  в  а  ю  т та  к  и   е п  а  тр  и   оти  ческ  и   е и   д  еи  и   
цен  н  ости  , к  а  к  з   а  щ  и  та  Отечеств  а  от и   н  оз  ем  н  ых з  а  хв  а  тчи  к  ов  , и  д   еи  сп   л  очен  и   я и  
ук   р  еп   л  ен  и  я Росси  и  , отв  етств  ен  н   ости  з   а  суд   ьб   у Род  и   н  ы. 
·У уча   щ  и  хся 5-8  -х к  л  а  ссов  а  к  ти  в  и   з  и  р   ую  тся стр  ем  л  ен  и   е к  п  ости  ж  ен  и  ю  
ок  р  уж   а  ю  щ  ег  о м  и  р  а  и   са  м  оутв   ер  ж  д  ен  и   ю  в   п   р  оцессе и  з  учен  и   я та  к  и  х и   д  ей  и   
яв  л  ен  и   й  к  а  к  п   а  тр  и  оти  ческ  и  й   п  од  ъем  н  а  р   од  н   ых си  л  в  к  р  и  з   и  сн  ые п  ер  и  од  ы 
и  стор  и  и   Отечеств  а  , р  ол  ь л  и   чн  ости  и   н  а  р   од  а  в  п  р   ог  р  есси  в  н   ом  р  а  з  в  и   ти  и  
стр  а  н  ы, р  ост н  а  ци  он  а  л  ьн   ог  о са  м  осоз  н   а  н  и  я н   а  р  од  а  
·В 9-11-х к  л  а  сса  х у шк  ол  ьн   и  к  ов  а  к  ти  в  н   о р  а  з  в  и  в  а  ется и  н  тел  л  ек   туа   л  ьн   а  я 
сфер  а  , п   р  ед  ыд  ущ   и  й   соци  а  л   ьн  ый  оп  ыт ста  н  ов  и   тся осн  ов  ой  л  и  чн  ой   
отв  етств  ен  н   ости  в   п   р  и   н  яти  и   са  м  остоятел  ьн  ых р  ешен  и  й   , са  м  ор  еа  л  и   з  а  ци  и  , 
са  м  ов  осп  и   та  н  и  я п   р   и  и   з   учен   и  и   п   од  в   и  г  а  м  н   ог  он  а  ци  он  а  л  ьн  ог  о Сов  етск  ог  о 
н  а  р   од  а  в   г  од  ы Вел  и  к  ой  Отечеств  ен   н  ой  в  ой  н  ы, г  ер  ои  ческ  ог  о в  осста  н  ов  л  ен  и  я 
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р  а  з  р   ушен   н  ог  о в  ой  н   ой  хоз  яй  ств  а  , д   ости  ж  ен  и   й  н   а  ук   и  и   техн  и  к  и  , р   а  з  в  и  ти   я 
п  а  тр   и  оти  ческ  и  х и  д  ей  в   сов  р  ем  ен  н   ой  Росси  и  . 
Воп  р  осы п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н   и  я в  сов  р  ем  ен  н  ой  шк  ол  е н   а  ход  ят 
отр  а  ж  ен  и   е в  о в  сех п   р  и   м  ен  яем  ых в  шк  ол  е в   и  д   а  х п   ед  а  г  ог  и  ческ  ог  о а  н   а  л  и  з  а  : 
п  а  р   а  м  етр  и   ческ  ом  ; тем  а  ти   ческ  ом  ; и  тог  ом  . Учеб  н   ых п  л  а  н  а  х, р  а  з  р   а  б   а  тыв  а  ем  ых 
в  шк  ол  е: п  ер  сп   ек  ти  в  н   ом  , г  од  ов  ом  , тек  ущ   ем  . Ра  ссм  а  тр  и  в  а  ю  тся н   а  
п  ед   а  г  ог  и   ческ  ом  сов  ете шк  ол  ы, н  а  сов  ещ  а  н  и   ях п  р  и  з  а  м  ести  тел  е д  и   р  ек  тор  а  . 

























Гл   а  в  а  3   . Оп  ытн  о-п  ои  ск  ов  а  я р  а   б  ота  и   а  н   а  л  и   з  ее р  ез  ул  ьта  тов  
 
3  .1. Сод  ер  ж  а  н   и  е и  усл  ов  и  я п   р  ов  ед  ен  и  я оп  ытн  о-п  ои  ск  ов  ой  
р  а  б   оты 
Оп   ытн  о-п  ои  ск  ов  а  я р  а  б  ота   п  р  ов  ед  ен  а  в  усл   ов  и  ях Пол  н  ое н  а  и  м  ен  ов  а  н  и   е: 
Мун   и  ци  п  а  л  ьн   ог  о а  в  тон  ом  н  ог  о об  щ  еоб  р   а  з   ов  а  тел  ьн  ог  о учр  еж  д  ен  и   я ср  ед  н  яя 
об  щ  еоб  р  а  з  ов  а  тел  ьн   а  я шк  ол  а  №11(МАОУ СОШ №11) г  . Сев  ер  оур   а  л  ьск  
Св  ер  д  л   ов  ск  ой  об  л  а  сти  . Ад   р  ес м  естон  а  хож  д  ен  и   я: 62  4  4  8  1, Св  ер  д  л  ов  ск  а  я 
об  л  а  сть, г  . Сев   ер  оур   а  л  ьск  , ул   . Мол  од  еж  н   а   я д  . 4  . Са   й  т шк  ол  ы: 
mousosh11@list.ru. 
С 1950 г  од  а  шк  ол  а  № 11 з  а  н   и  м  а  л  а  ста  р  ое д  в  ухэ   та  ж  н  ое з  д   а  н   и  е, г  д  е 
сей  ча  с н   а  ход  и  тся об  щ  еж  и  ти  е № 6 п  о ул   . Ци   ол  к   ов  ск  ог  о. Это б  ыл  а  шк  ол  а  -
сем  и   л  етк  а  , к  отор  а  я п   ояв  и  л  а  сь в  св  яз  и  с п   ер  еход  ом  стр  а  н  ы к  в   сеоб  щ  ем  у 
сем  и   л  етн  ем  у об   р  а  з  ов  а  н   и  ю  . В н   ей  б  ыл  о 16 к  л   а  ссов  , 19 п  р  еп  од  а  в  а  тел  ей  . 
Ди  р  ек  тор  ом  б  ыл  Леон  и  д   Ва  си  л   ьев  и  ч Вол  к  ов  , учи   тел  ь м  а  тем  а  ти  к  и  ; з  а  в   учем  - 
Н.С. Тр   еп  а  чёв  а  . 
В 1957  г  од  у б   ыл  о п  остр  оен  о н  ов  ое тр  ехэ  та  ж  н   ое з  д   а  н   и  е п   о ул  . Ва  тути   н  а  
(н  ын  е э   то фи  л   и  а  л  Ур  а  л  ьск  ог  о г  ор  н  ог  о ун  и   в  ер  си  тета  , Об   р   а  з  ов  а  тел  ьн   ый  цен  тр   
г  . Сев  ер  оур   а  л   ьск  а  ). Рук   ов  од  и  тел  ем  в  осьм  и  л  етн   ей  шк  ол  ы д  ол  г  ое в  р  ем  я (2  8   
л  ет) б   ыл  а  Ал   л  а  Ал   ек  са  н  д   р  ов  н  а  Отр   а  д  н   ов  а  , Отл  и   чн  и  к  н   а  р  од  н  ог  о 
п  р   осв  ещ  ен  и  я, учи   тел  ь и  стор  и  и   , чел  ов  ек  б  ол  ьшог  о сер  д  ца  и  ог  р  ом  н   ог  о 
тр  уд   ол  ю  б  и   я, в  сег  д  а  п  ол  н  а  я э  н  ер  г  и   и  и  и  д  ей   . Он  а  учи   л  а  учи   тел  ей  отн  оси  ться с 
ув   а  ж  ен  и  ем  и   л  ю  б   ов  ью  к  л   и  чн  ости  к  а  ж  д  ог  о р  еб  ен  к   а  . 
И в   от 1 сен  тяб  р  я 198  8  г   од  а  состоял  ось г  л  а  в  н  ое соб  ыти  е г   ор  од  а  - 
отк  р  ыти  е н   ов  ой  , уж  е ср  ед  н   ей  шк  ол  ы. Зв  уча   л  и   и  м  ен  а  тех, к  то стр  ои  л   шк  ол  у, 
к  то в  оз  г  л  а  в  л   ял  р   а  б   оту, а  в  оз  г  л  а  в  л  ял  и  её В. Ба  л  и   н  , В. Куд  а  шев  , А. Ра  к  , С. 
Гел  ьфм  а  н  , б   ыл  в  р   учен  к  л  ю  ч от шк  ол  ы - к  л  ю  ч в  стр  а  н  у з   н   а  н  и  й   . Шк  ол  а  
р  а  сп  а  хн  ул   а  д   в  ер  и  п   ер  ед  13  00 уча  щ  и  м  и  ся. 
В течен  и   е 11 л  ет в  д  охн  ов  и  тел  ем  п  ед  а  г  ог  и  ческ  ог  о к  ол  л  ек  ти  в  а  б  ыл  а  
та  л  а  н  тл  и   в  ый  д  и   р  ек  тор  , Отл  и   чн  и  к  н  а  р  од  н  ог  о п  р   осв  ещ  ен  и   я, з  а  сл  уж   ен  н  ый   
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учи   тел  ь Росси  и  Лю  б   ов  ь Ва  си  л  ьев  н   а  Ба  л  и  н   а  , чел  ов  ек  , п  р   ед  а  н  н   ый  св  оем  у 
д  ел  у, очен  ь м  уд   р  ый  , сп   особ  н  ый  р  а  з  р  еши  ть л   ю  б  ые в  оп  р  осы, сп  р   а   в  и  ться с 
л  ю  б   ым  и  п   р  об  л  ем  а  м  и  . 
И в  от уж   е 10 л  ет к  а  к  э   ста  фету д   и   р  ек  тор  ств  а  са  м  оотв  ер   ж  ен  н   о п  р  и  н   ял  а  
Ма  р  и  я Геор  г  и  ев  н  а  Пр   ок  оп  ьев  а  , п  ед   а  г  ог  с б  ол  ьши  м  ста  ж  ем  
а  д  м  и  н   и  стр  а  ти   в  н  ой  р  а  б  оты, учи   тел  ь р  усск  ог  о яз  ык  а  и  л   и  тер  а  тур   ы, Отл  и  чн  и   к  
п  р   осв  ещ  ен  и  я. 
В 2  012  г  од  у к   об  яз  а  н  н   остям  д   и  р  ек  тор  а  п  р   и  ступ   и  л  а  Ши  р   яев  а  Мен  ер  я 
Фа  р  и   тов  н   а  . 
Тр   а  д   и  ци  и   шк  ол  ы: 
1. Ден  ь з   н  а  н   и  й   
1 сен  тяб  р  я - д   ен   ь з   н  а  н  и   й  Ден   ь з   н  а  н  и   й  тр   а  д  и   ци  он  н  о н  а  чи  н   а  ется с 
тор  ж  еств  ен  н   ых л  и  н   еек  , к  отор  ые п  р   оход  ят в  четыр  е п   оток  а  . Пр   и  м  еча  тел  ьн   о, 
что н  а  в  сех л  и   н  ей  к  а  х п  р  и   сутств   ует б   ол  ьшое к  ол  и  честв  о р  од  и   тел  ей  . 
На  стр  оен  и  е у в   сех п  р   а  з  д  н  и   чн  ое. Шк  ол  а  н  а  п  ол  н  и   в  ши  сь д  етск  и   м  и  г  ол  оса  м  и   , 
ож  и  в  а  ет. Са  м  ый  в   ол  н   ую   щ  и  й   м  ом  ен   т - э  то уча   сти  е п   ер  в  ок  л  а  ссн  и  к  ов  (д   л  я н   и  х 
в  сё в  п  ер  в  ый  р  а  з  : и  п   ер  в  ый  учи   тел  ь, и  п   ер  в  ый  з  в  он  ок  ) и  н   а  ши   х б  уд   ущ   и   х 
в  ып  уск   н  и   к  ов  - од  и   н  н  а  д   ца  ти  -к  л  а   ссн  и  к  ов  , в   ед  ь д   л  я н   и  х э  то п   осл  ед  н   яя л  и  н   ей  к  а  . 
Ка  к  в   сег  д   а  м   н  ог  о г  остей  , тёп   л  ых сл  ов  и   м  ор  е цв  етов  , п   ож  ел  а  н   и  й   уд   а  чн  ог  о 
г  од  а  , тв   ор  ческ  и   х д  ости  ж  ен  и  й   и   яр  к  и   х в  з  л  ётов  . 
          2   . Ден  ь Св  ятог  о Ва  л  ен  ти   н  а  
Тр   а  д   и  ци  он  н  о в  э  тот д  ен   ь н  а  в  сех п  ер  ем  ен  а  х з  в  учи   т м  уз  ык  а  , и   в  се 
ж  ел  а  ю   щ  и   е м  ог  ут л   и  б   о са  м  и  п   ота  н  цев  а  ть в   фой  е в  тор  ог  о э  та  ж  а  , л   и  б   о п  р  осто 
п  осм  отр  еть н   а  та  н  цую   щ  и   х. Кр  а  си  в   о офор  м  л  ен  н   ые п  очтов  ые ящ  и  к  и  
п  ер   еп  ол  н   ен  ы «в  а  л  ен  ти   н  к  а  м  и  ». Но са   м  ое г  л   а  в  н   ое д  ей  ств  о э  тог  о д   н  я - 
фотосесси  я-к  он  к  ур   с. Жел  а  ю   щ  и   х з  а  п  еча  тл  еть об  р   а  з  в  л  ю   б  л  ён  н   ых 
п  р   ед  оста  точн  о. Ка  к  об  ычн  о, р  ез  ул   ьта  ты оз  в  учи   в  а  ю  тся н   а  и   тог  ов  ых л  и  н   ей  к  а  х, 
а  л  учши   е п   а  р  ы п  ол  уча  т в   п  од  а  р  ок  св  ои  фотог  р  а  фи  и   . 
3  . Ма  сл  ен  и   ца  
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Ма  сл  ен  и  ца  – од  и  н  и   з  л  ю  б  и   м  ых р  усск   и  х н  а  р   од  н   ых п  р   а   з  д  н  и   к  ов  , 
сохр  а  н  и  в   ши  х св  ои  тр  а  д  и   ци  и  в   н   а  ши  д   н  и   . Од   н   ой  и   з  н   и  х яв  л  яется м  а  ссов  ое 
н  а  р   од  н   ое г  ул   ян  и   е. В течен  и  е н  ед  ел  и   уча   щ  и  еся н  а  ча  л  ьн   ой  шк  ол  ы, сл  ед  уя 
тр  а  д  и   ци  ям  п   р  а  з  д  н   и  к  а  , устр   а  и  в  а  ю  т и   г  р   ы, з  а  б   а  в   ы, сор  ев  н   ов  а  н  и   я п  о л  ов  к  ости  и  
а  р  ти   сти  з  м  у. 
4  . См  отр  стр  оя и  п  есн  и   
В цел  ях р  а  з  в  и   ти  я ю  н   а  р   м  ей  ск  ог  о д  в  и  ж  ен  и  я, к  а  к  од  н  ог  о и  з  фа  к  тор  ов  
г  р  а  ж  д  а  н  ск  о-п  а  тр  и   оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я об  уча  ю  щ  ей  ся м  ол  од  ёж  и  , 
в  осп  и  та  н  и   я у п   од  р  остк  ов  к  ол  л   ек  ти   в  и  з   м  а  , са  м  остоятел  ьн  ости  и  чув   ств  а  
отв  етств  ен  н   ости  з   а  св  ою  суд   ьб   у и   суд   ьб  у Отечеств  а  в    шк  ол  е  п  р   ов  од  и  тся 
к  он  к  ур   с «См  отр  стр   оя и  п  есн  и   ». 
5. Месяц д  об  р   ых д  ел  
Ап   р  ел  ь - тр   а  д  и   ци  он  н   о в  н  а  шей  шк  ол  е – м  есяц д  об  р  ых д  ел  . На   чи  н  а  л  и  
м  ы н  ек  ог  д  а  с «Нед   ел  и  д   об  р   а  ». Но, к  ол  и   честв  о з  а  п   л  а  н  и  р   ов  а  н  н   ых 
б  л   а  г  отв  ор  и   тел  ьн  ых а  к  ци  й   н   ев  оз  м  ож  н  о б  ыл  о п  р  ов  ести  з  а  н   ед  ел  ю  , д   а   и   чи  сл  о 
ж  ел  а  ю   щ  и   х п  ом  ог  а  ть л   ю  д  ям  , ок  а  з  а  в  ши  м  ся в  тр  уд   н  ой  ж  и   з  н  ен  н   ой  си   туа   ци  и  , с 
к  а  ж  д  ым  г  од  ом  р  а  стёт.  
6. Встр  еча  п  ок  ол  ен  и   й  
«Встр  еча  п  ок  ол  ен  и   й  » - та   к  м  ы н  а  з  ыв  а  ем  еж  ег  од  н  ое м  ер  оп  р  и   яти  е, 
к  отор  ое п  р  оход  и  т в  н   а  шей  шк   ол  е н   а  к  а  н   ун   е Дн  я Поб  ед   ы с п   р  и   г  л  а  шен  и  ем  
в  етер  а  н  ов  Вел  и  к  ой  Отечеств  ен  н  ой  в   ой  н   ы и  уча  стн   и  к  ов  б  оев  ых д  ей  ств  и   й  в  
Афг  а  н  и  ста  н  е и  Чечн  е. Их ста  н   ов  и  тся в  сё м  ен  ьше - очев  и  д  цев  той  стр  а  шн  ой  
Вел  и  к  ой  Отечеств  ен  н   ой  , тем  в  а  ж  н  ее д  л   я н  а  с ста  н  ов  и   тся об  щ  ен   и  е с н  и  м  и   . 
Усп  еть, з  а  п  ом  н   и  ть, з  а  п  еча  тл   еть л  ю  д  ей  , чья п  а  м  ять в  сё ещ  ё ж  и  в  о хр  а  н  и   т 








Шк  ол  а  яв  л  яется од  н  ой  и  з   са  м  ых сов  р   ем  ен   н  ых шк  ол  г  ор  од  а  
Сев  ер  оур   а  л  ьск  Св  ер  д   л  ов  ск  ой  об  л  а  сти  , в   к  отор  ой  п   р  ов  од  и  тся очен  ь м  н   ог  о 
к  он  к  ур   сов  и   сор  ев  н  ов  а  н  и  й   , к  отор  ые н  еп  оср  ед  ств  ен  н  о отн  осятся к  
п  а  тр   и  оти  з  м  у. 
Кон  к  ур   с «См  отр  п  есн  и   и  стоя» п  р   ов  од  и  л  ся в  фев  р  а  л  е. 
Очен  ь м  н   ог  о р  еб  ят п  ок  а  з  а   л  и   себ  я, та  к  ж  е к  а  к  и  учи   тел  я, учен  и  к  и  в   сех 
в  оз  р  а  стов  г  отов  и  л  и   сь к  э  том  у п   р   а  з  д  н  и   к  у и   очен  ь си   л  ьн   о в  ол  н  ов  а  л  и  сь. 
Мл  а  д  ши  е к  л  а  ссы г  отов  и   л  и   в  ыступ   л  ен  и   я, а  учен   и  к  и  уж   е с 5- 11 к  л  а  ссов  
п  од  г  ота  в  л  и   в  а   л  и  к  остю  м  ы д  л  я в  сех уча  стн  и   к  ов  .  
За  д   а  ча  учи   тел  я б  ыл  а  п   ок  а   з  а  ть, сов   р  ем  ен  н   ым  шк  ол  ьн  и   к  а  м  г  р  а   ж  д  а  н  ск  о- 
п  ол  и  ти   ческ  и  е отн  ошен  и   я, что б  ы сов  р  ем  ен  н  а  я м  ол  од  еж  ь н  е з   а  б  ыв  а   л  а  св  ои  х 
п  р   ед  к  ов  , то к  а  к  он  и  ж  и  л  и   , учи   л  и  сь. 
А з  а  д  а  ча  учи   тел  я тр  уд   а  н  а  учи   ть д   етей  ши  ть и   з  а  б   оти  ться о б  л   и  ж  н  ем  , 
в  ед  ь есл  и   учен   и  к  и  ста  р  ши  х к  л  а  ссов  н   е п  ом  ог  л   и  м  л  а  д  ши  м  с п  оши  в  к  ой  фор  м  ы, 
н  е чег  о н  е п   ол  учи   л  ось. Все р  а  б  ота  л  и   очен  ь д   р  уж   н   о и   и   м  ен  н   о п  оэ  том  у в   се 
п  ол  учи   л   ось. 
Пер  ед   в  сей  р  а  б  отой  б  ыл  а  п  р   ов  ед  ен  а  л  ек  ци  я п  а  тр  и  оти  ческ  и   х 







      В 2   015 г   од  у и   сп  ол  н  и   л  а  сь з  н  а  м  ен  а  тел  ьн  а  я д  а  та  – 7  0-л  ети   е Поб  ед  ы в  
Вел  и  к  ой  Отечеств  ен  н   ой  в  ой  н   е. Поб  ед  а  в  Вел   и  к  ой  Отечеств  ен  н  ой  в   ой  н  е 
ок  а  з  а  л  а  ог  р   ом  н  ое в  л  и   ян  и  е н   а  суд   ьб  ы м  и  р   а  , н   а  ж   и  з  н   ь н   еск  ол  ьк  и   х п  ок  ол  ен   и  й   . 
Эта  тем  а  в  а  ж  н   а  и  сег  од  н  я. Чел  ов  ечеств  о, п  ер  еж  и   в  шее в  тор  ую   м  и  р   ов  ую  
в  ой  н  у, н   е м  ож  ет н  е п  ом  н   и  ть о её стр  а  шн  ых ур  ок  а  х и  п   осл  ед  ств  и   ях , тем  
б  ол  ее что фа  ши  з  м  в   н  ов  ь п   од  н  и   м  а  ет г  ол  ов  у. 
Па  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и   та  н   и  е п   од  р   а  ста  ю  щ  ег  о п  ок  ол  ен  и   я в  сег  д  а  яв  л  ял  ось 
од  н  ой  и  з  в  а   ж  н   ей  ши  х з  а  д   а  ч сов  р  ем  ен  н   ог  о об  щ  еств  а  . Детств  о – са  м  а  я 
б  л   а  г  од  а  тн  а  я п  ор  а  д   л  я п   р  и  в   и  ти  я св  ящ  ен  н   ог  о чув   ств  а  л   ю  б   в  и   к  Род  и   н  е. Под  
п  а  тр   и  оти  ческ  и  м  в  осп  и   та  н   и  ем  п   он  и   м  а  ется п  остеп  ен  н   ое фор  м  и   р  ов  а  н   и  е у 
уча   щ  и  хся л  ю  б  в  и   к  св  оей  Род  и  н  е, п   остоян  н   а  я г  отов  н   ость к  её з  а  щ  и   те.  
       Соз  д   а  н  и  е сер  и   и  ур   ок  ов   «Па   тр  и  оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и   е н  а   ур   ок  а  х 
техн  ол  ог  и   и  » н   а  п   р  а  в  л  ен   о н  а  р  а   б  оту п   о в  осп  и   та  н  и   ю  у шк  ол  ьн   и  к  ов  чув   ств  а  
г  ор  д  ости  з   а  св  ой  н  а  р  од  , ув   а  ж  ен  и   я к  ег  о св  ер  шен  и  ям  и  д   остой  н  ым  стр   а  н   и  ца  м  
и  стор  и  и   , п  р   ед  п  ол  а  г  а  ет п  р  и   в  л  ечен  и  е д  етей  и   р  од  и  тел  ей  к  и   з  учен   и  ю  
з  н   а  м  ен  а  тел  ьн   ых д  а  т Вел  и   к  ой  Отечеств  ен  н   ой  в  ой  н  ы 194  1-194  5 г  од  ов  и   
уча   сти  ю  в  м  ер  оп  р  и   яти  ях п  о п  од  г  отов  к  е и  п   р  а  з  д  н   ов  а  н   и  ю  7  0-л  ети  я 
Поб  ед  ы.   Счи  та  ю  , что в  п  ер   и  од  п   од  г  отов  к  и  и   п  р   а  з  д  н  ов  а  н  и   я э  тог  о 
з  н   а  м  ен  а  тел  ьн   ог  о соб  ыти  я г  р  а  ж  д  а  н  ск  о-п  а  тр   и  оти  ческ  ое в  осп  и   та  н  и   е м  ол  од  еж  и  
п  р   и  об  р  ета  ет особ  ую   а  к  туа   л  ьн   ость.  
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  В э   ти  х  ур   ок  а  х отр  а  ж  ен  ы р  а  з  н   ые н  а  п  р   а  в   л  ен  и  я м  н  ог  ог  р  а  н  н   ой  
п  а  тр   и  оти  ческ  ой  р   а  б  оты, к  отор  а  я в  ед   ётся в  шк  ол  е н   а  п   р  отяж  ен  и   и  м  н   ог  и  х л  ет. 
Ра  з  в  и  в  а   ть у д   етей  п   а  тр  и  оти  чн  ое отн  ошен  и  е н   еоб  ход  и   м  о ещ  е в  
д  ошк  ол  ьн  ом  в  оз  р   а  сте. 
Нуж  н   о об  ъясн  ять д   етям  к   а  ж  д  ую   п   а  м  ятн  ую   д   а  ту,  и   п  ок  а  з  ыв  а  ть, что н   е 
стои  т з  а  б  ыв  а  ть то, что б  ыл  о р  а  н   ьше и  что п  ом  ог  л   о в  ыж  и   ть. 
Пр   и  об  учен   и  и   п  р  ед  м  ета  техн  ол  ог  и  и  осн  ов  н  ым  и   н  а  п  р  а  в  л  ен  и   ям  и   , 
сп  особ  ств  ую   щ  и   м  и  п  а  тр   и  оти  ческ  ом  у в   осп  и   та  н   и  ю  об  уча   ю  щ  и  хся, яв  л   яю  тся: 
1. и  сп   ол  ьз   ов  а  н  и   е и  стор  и   ческ  ог  о м  а  тер  и   а  л   а  ; 
2  . п  р   ов  ед  ен   и  е н  еста  н  д   а   р  тн   ых ур   ок  ов  ; 
3  . р  ешен  и   е техн  ол  ог  и  ческ  и   х з  а  д  а  ч: п  р  и   к  л   а  д   н  ог  о ха  р   а   к  тер  а  и   
и  д   ей  н  ой  н   а  п  р  а  в  л   ен  н  ости  ; 
4  . в  н   ек  л  а  ссн  а  я р  а  б  ота  . 
Пр   и  об  учен   и  и   шк  ол  ьн  и   к  ов  техн  ол  ог  и  и   п  а  тр  и   оти  ческ  ое в  осп  и  та  н  и   е 
п  р   ов  од  и  тся п  о д  в  ум   н   а  п   р  а  в  л  ен  и   ям  : 
1. ор  г  а  н   и  з  а  ци  я и  п   р   ов  ед  ен  и   е ур   ок  ов  техн  ол  ог  и  и  с и   сп   ол  ьз  ов  а  н   и  ем   
и  стор  и  ческ  ог  о  м  а  тер  и   а   л  а  .  
2. Вн  еур   очн  а  я р  а  б  ота  : в  ып  уск   г  а  з  ет, б  р   ошю  р  с и   стор  и  ческ  ой  
н  а  п   р  а  в  л  ен  н   остью  .   Ча  сто д  а  ю  д   етям  з  а  д  а  н  и   е п  о и  з  г  отов  л   ен  и  ю   
э  ск  и  з  ов  с и  сп  ол  ьз  ов  а  н  и   ем  в   оен  н   о- и  стор  и   ческ  и  м  м  а  тер  и  а  л  ом  . 
      Ка   ж  д   ом  у учи   тел  ю  и   з  в  естн  о, что об  учен  и  е д   ол  ж   н  о б  ыть э  м  оци  он  а  л  ьн   ым  и  
п  об  уж   д  а  ть п   ол  ож  и  тел  ьн   ые э  м  оци  и  . Ка  к  п   ок  а  з  ыв  а  ет п   р  а  к  ти  к  а  , н   а  ур   ок  е 
соз  д   а  ется б  л   а  г  оп  р  и   ятн  а  я э  м  оци  он  а  л  ьн   а  я об  ста  н   ов  к  а  , есл  и   п  ер   ед  и   з  л  ож  ен  и   ем  
н  ов  ог  о м  а  тер   и  а  л  а  п   р  ов  ести  2   -3  -м  и   н  утн   ую   ув   л   ек  а  тел  ьн   ую   б   есед  у (та  м  , г  д   е э  то 
д  и   к  туется п  р   ог  р  а  м  м  ой  ) о з  н   а  чен  и   и  в  оен  н  о–и  стор  и  ческ  и  х фа  к  тов  в  ж  и  з  н   и  . 
Мож  н  о, н  а  п   р  и  м  ер  , р  а  сск  а  з  а  ть о р   ол  и   ж  ен  щ  и   н  , к  отор  ые ум   ел  и  в   яз  а  ть н   оск  и   и  
в  а  р  еж  к  и   д  л   я сол  д  а  т, к  а  к  п  ек  л  и   хл  еб   , н   е и   м  ея м  ук   и  и   м  н   ог  ое д  р  уг   ое. В э  тот 
п  ер   и  од  и  х р  а  б  ота  б   ыл  а  н   а  п  р   а  в  л   ен  ы н  а  р  ешен  и   е п  р  об  л  ем  ы об  ор  он  ы стр  а  н  ы. 
Решен  и  е сю  ж  етн   ых з  а  д  а  ч, в  к  л  ю  ча  ю   щ  и  х и  стор  и   ческ  и  е св  ед  ен  и  я, 
сп  особ  ств  ует р   а  з   в  и  ти  ю   к  р  уг   оз  ор  а  уча  щ  и  хся и  п   оз  н  а  в  а  тел  ьн   ог  о и  н   тер  еса  к  
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п  р   ед  м  ету. И ур   ок  техн  ол  ог  и   и  ста  н  ов  и  тся д  л  я н  и   х н  е п  р  осто ур  ок  ом  , н  а  
к  отор  ом  н  уж   н   о р  а  б   ота  ть, учи   ть  в  ыши  в   а  ть, в   яз  а  ть, а   п  р  об  уж   д  а  ет чув   ств  а  
соп  р  и  ча  стн  ости  с в  ел  и   чи  ем  соб  ств  ен  н   ых п  р  ед  к  ов  .  
 Дел  а  я п  р  а  к  ти  ческ  ую   р  а   б  оту, сод   ер  ж  а  щ  ею  и   н  фор  м  а  ци  ю  о г  ор  од  е, 
стр  а  н  е п   ов  ыша  ет и   н  тер   ес к  п   р  ед  м  ету. Ког  д  а  ум   ен  и  е, что то, что д  ел  а  л  и   и  х 
п  р   ед  к  и  , сп   л  ета  ется с и  стор  и  ей  , з   а  д  а  ча  ста  н  ов  и   ться б  ол  ее з  н  а  чи  м  ой  и  м  ож  ет 
ста  ть п  о-н  а  стоящ  ем  у и   н  тер  есн   ой  к  а  ж  д  ом  у учен   и  к  у. 
К 7  0-и  ю  Поб  ед  ы в  Вел  и  к   ой  Отечеств  ен  н   ой  в  ой  н   е б  ыл  р  а  з  р  а  б  ота  н  р  яд  
в  осп  и  та  тел  ьн   ых м  ер  оп  р  и   яти  й  шк  ол  ьн  и   к  ов  . Был  о ор  г  а  н  и   з  ов  а  н  н   о п  осещ  ен  и  е 
м  уз   ея, г  д   е п  р   ов  од  и  л  а  сь в   ыста  в  к  а  п   осв  ящ  ен  н  а  я в  ой  н  е. Выста  в  к  у п   осети  л   о 
очен  ь м   н  ог  о р   еб  ят, что в  св   ою  очер  ед  ь очен  ь р   а  д   ует и   д  а  ет н   а  д  еж  д   у, что 
сов  р   ем  ен  н   а  я м  ол  од  еж  ь н  е з  а  б   ыв  а  ет. 
 В к  он  це б  ыл  п   р  ов  ед  ен   к  он  к  ур   с и  в  ыяв  л  ен  ы п  об  ед  и   тел  и  : 
- у к  а  ж  д  ой  п  а  р  а  л  л   ел  и  . 
- у в   сей  шк  ол  ы. 
1-4  к  л   а  ссы д  ел  а  л   и  п   од  ел  к  и   : та  н  к  , са  м  ол  ет, ор  уж   и  е. Дел  а  л   и  и   з  
п  од  р  учн   ых м  а  тер  и   а  л  ов  ( п   л  а  сти  л  и   н  , л  и   стья, ши  шк  и   , к  а  р  тон  , ов  ощ  и   ), 
соотв  етств  ен  н   о и  м  п  ом  ог  а  л  и  р   од  и   тел  и  . Пел  и   п  есн  и   . 
5 к  л   а  ссы  в  ыши  в  а  л  и  г   еор  г  и  ев  ск  ую   л   ен  ту, к   а  ж  д  ый  п   р  и   д  ум   ыв  а  л  св   ою  . 
Пол  учи   л   ось очен  ь р  а  з  н  ооб  р   а  з   н  о и  и  н  тер  есн  о. За  н  яти  я п  р   оход  и  л  и   в  шк  ол  е н  а  
ур   ок  е. 
6 к  л  а  ссы з  а  н   и  м  а  л  и  сь ши   тьем  фр   он  тов  ой  к  ук   л   ы. 
7  к  л  а  ссы п  ек  л  и   хл  еб  . 
8  -9  к  л  а   ссы д  ел  а  л  и   уж  е цел  ое п  а  н  н  о н  а  з  а  д  а  н  н   ую   тем  у.  
На  ур   ок  а  х, счи  та  ю  п  р   осто н  еоб  ход  и  м  ым  и  сп  ол  ьз  ов  а  н   и  е м  уз   ык  а  л   ьн  ых 
м  ом  ен  тов  : п  р  осл  уши  в  а  н   и  е сти  хов  , п   есен  и  л   и  фр  а  г  м  ен  тов  фи   л  ьм  ов  , 
в  осп  и  тыв  а  ю   щ  и   х м  уж   еств  о, стой  к  ость и   г  ер  ои  з  м  р  осси  й  ск  и   х в  ои  н   ов  , что 
сов  ер  шен  н   о точн  о д   а  ет оп  р   ед  ел  ен  н   ый  н   а  стр  ой  уча  щ  и  м  ся н  а  в  осп  р  и   яти  е 
д  а  н   н  ой  тем  ы, п   оз  в  ол  яет з  а  тр   он  уть сок  р  ов  ен   н  ые чув   ств  а  в   сер  д  ца   х р  еб  ят, 
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в  ысв  етл  и   ть в   и  х д  ушев  н  ом  м   и  р  е и   ск  р   ен  н   ее г  ум   а   н  н   ое отн  ошен  и   е к  св  ятым  
п  он  яти  ям  : м  а  ть, Род  и  н   а  -м  а  ть, р   од  н  ое Отечеств  о, м  а  л   а  я Род  и  н  а  . 
Вн  и   м  а  н   и  е учи   тел  я и  уча  щ  и  хся д  ол  ж  н  о б  ыть соср  ед   оточен  о н  а  
в  а  ж  н   ей  ши  х а  сп  ек  та  х и  стор  и  и   , к   отор  ые и  г  р   а  ю   т г  л  а   в  н   ую   р   ол  ь в   фор  м  и  р  ов  а  н  и   и  
п  а  тр   и  оти  ческ  и  х к  а  честв  л   и  чн  ости  . Об   ог  а  ти  ть р   ечь уча   щ  и  хся и  и   х 
п  р   ед  ста  в   л  ен  и  я о м  и  р   е н  ов  ым  и   п  он  яти  ям  и  и   в  ыр  а  ж  ен  и  ям  и  . Ра  сши  р  и   ть и  
ук   р  еп   и  ть цен  н  остн  о-см  ысл  ов  ую   сфер  у л   и  чн  ости  п  од  р   остк  а  , р   а  з  в  и  ть 
сп  особ  н  ость соз  н   а  тел  ьн   о в  ыстр  а   и  в  а  ть и  оцен  и  в  а  ть отн  ошен  и   е к  себ  е, д  р   уг   и  м   
л  ю  д   ям  , об  щ  еств  у, г  осуд   а  р   ств  у, м   и  р   у в  цел  ом  н  а  осн  ов  е об  щ  еп  р   и  н   ятых 
м  ор  а  л   ьн  ых н  ор  м  и   н  р  а  в  ств  ен  н   ых и  д  еа  л  ов  , цен  н   остн  ых уста  н  ов  ок  . 
 
3  .2   .Метод  ы оп  р  ед  ел  ен  и   я ур  ов  н  я в  осп  и  та  н  н  ости  шк   ол  ьн  и  к  ов  
      На   и  б   ол  ее п   оп  ул   яр  ен   у п   ед   а  г  ог  ов  м   етод  оп   р  ед  ел  ен   и  я ур   ов  н  я 
в  осп  и  та  н  н   ости  уча   щ  и  хся п  о Н.П.Ка   п  усти  н   у (м  етод  и  к  а  Н.П. Ка   п  усти   н  а  ). Ча  щ  е 
в  сег  о р  а  ссм  а   тр  и  в  а  ю  тся сл  ед  ую   щ  и  е к  а  честв  а  л   и  чн  ости  , к   отор  ые н  а  д  о 
в  ыр  а  б  ота  ть в   себ  е, чтоб  ы д  ости  чь усп   еха  : 
                                                                                                                                     
 Я оцен  и  в   а  ю  
себ  я  
Мен  я 
оцен  и  в   а  ет 
учи   тел  ь 
Итог  ов  ые 
оцен  к  и  
1. Лю  б  оз  н  а  тел  ьн  ость: 
- м  н  е и   н  тер  есн  о учи   ться 
- я л  ю  б   л  ю  чи  та  ть 
- м  н  е и   н  тер  есн  о н  а  ход  и  ть отв  еты 
н  а  н   еп  он  ятн  ые в  оп  р  осы 
- я в  сег  д   а  в  ып  ол  н   яю  д   ом  а  шн   ее 
з  а  д  а  н  и   е 
- я стр  ем  л  ю  сь п   ол  уча  ть хор  оши  е 
отм  етк  и  
   
2. Пр  и  л  еж   а  н  и   е:    
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- я ста  р   а  тел  ен  в  учеб  е 
- я в  н  и   м  а  тел  ен   
- я са  м  остоятел  ен   
- я п  ом  ог  а  ю   д  р  уг   и  м  в  д   ел  а  х и  
са  м  об  р   а  щ  а  ю  сь з  а  п   ом  ощ  ью   
- м  н  е н   р  а  в  и  тся 
са  м  ооб  сл  уж   и   в  а  н  и   е в  шк  ол  е и   
д  ом  а  
3. Отн  ошен  и  е к   п  р  и  р  од  е: 
- я б  ер  ег  у з   ем  л  ю   
- я б  ер  ег  у р   а  стен  и  я 
- я б  ер  ег  у ж   и   в  отн  ых 
- я б  ер  ег  у п   р  и   р  од  у 
   
4. Я и   шк   ол  а   : 
- я в  ып  ол  н   яю  п  р   а  в  и   л  а  д   л  я 
уча   щ  и  хся 
- я в  ып  ол  н   яю  п  р   а  в  и   л  а  
в  н   утр   и   шк  ол  ьн  ой  ж  и  з  н   и  
- я д  об  р  в   отн  ошен  и  ях с л  ю   д  ьм  и  
- я уча   ств  ую   в  д   ел  а  х к  л  а  сса  и   
шк  ол  ы 
- я сп  р  а  в  ед  л   и  в  в  отн  ошен  и   ях с 
л  ю  д   ьм  и  
   
5. Пр  ек  р  а  сн  ое в  м   оей  ж  и  з  н  и  : 
- я а  к  к  ур   а  тен   и  оп  р   ятен  
- я соб  л   ю  д  а  ю  к  ул   ьтур   у 
п  ов  ед  ен  и   я 
- я з  а  б  очусь о з  д   ор  ов  ье 
- я ум   ею  п   р  а  в  и  л  ьн   о 
р  а  сп  р   ед  ел  ять в  р  ем  я учеб   ы и  
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отд  ыха  
       - у м   ен  я н  ет в  р  ед  н   ых п  р  и   в  ычек  
 
Оцен  к  а  р   ез  ул   ьта  тов  . По к  а  ж  д  ом  у к   а  честв  у в   ыв  од  и   тся од  н  а  
ср  ед  н   еа  р   и  фм  ети   ческ  а  я оцен  к  а  . В р   ез  ул   ьта  те к  а  ж  д   ый  учен   и  к  и   м  еет 5 оцен  ок  . 
Кр  и   тер  и  и   оцен  и  в   а  н   и  я: 5 – в  сег  д  а  ; 4  – ча  сто; 3  – р   ед  к  о; 2  – н   и  к  ог  д   а  ; 1 – у м   ен  я 
д  р   уг   а  я п  оз  и   ци  я. За  тем  5 оцен  ок  ск  л  а  д  ыв  а  ю  тся и  д   ел  ятся н  а  5. Ср  ед  н   и  й  б   а  л  л  и  
яв  л  яется усл  ов  н  ым  оп  р  ед  ел  ен   и  ем  ур   ов  н  я в  осп  и  та  н   н  ости  : 
Ср  ед  н   и  й   б  а  л  л  
5 - 4  ,5 – в  ысок  и   й  ур   ов  ен   ь (в  ) 
4  ,4   – 4  – хор  оши  й   ур  ов  ен  ь (х) 
3  ,9 – 2  ,9 – ср  ед  н   и  й   ур  ов  ен  ь (с) 
2  ,8   – 2  – н  и  з   к  и   й  ур   ов  ен  ь (н   ) 
Ра  з  р  а  б  ота  н   д  и   а  г  н   ости  ческ  и   й  и   н  стр  ум   ен  та  р   и  й  ( м  а   тер  и   а  л   ы д  и   ссер  та  ци  он  н  ог  о 
и  ссл  ед  ов  а  н  и  я Е.Н. Поп  ов  ой  ) п   о оцен  к  е сфор  м  и  р   ов  а  н  н   ости  л  и  чн  остн  ог  о 
оп  ыта  в  осп  и  та  н  н   и  к  а  -п  а  тр  и   ота  . Ра  з  р  а  б  ота  н  ы ха  р  а  к   тер  и  сти  к  и  п   а  тр  и  оти  ческ  ой  
в  осп  и  та  н  н   ости  шк  ол  ьн  и   к  ов  , в  к  л  ю  ча  ю  щ  и  е сод  ер  ж  а  н   и  е   «п   ор  тр  ета  » 
п  од  р  остк  а  -п  а  тр  и   ота  и  к  а  р   ти  н   п  а  тр  и   оти  ческ  ой  в  осп  и  та  н   н  ости  . 
Пр   ед  п  ол  а  г  а  ется ор  и  ен  та  ци  я в  в  осп  и  та  тел  ьн   ом  ста  н   д  а  р  те н  а  ФГОС в  тор  ог  о 
п  ок  ол  ен  и   я, оп  ор  а  н   а  н   а  ци  он  а  л  ьн   ый  в   осп  и   та  тел  ьн   ый  и   д  еа  л  , б  а  з  ов  ые 
н  а  ци  он  а  л  ьн   ые цен  н  ости  , ср  ед  и   к  отор  ых в  ыд  ел  яется п  а  тр  и   оти  з  м  , осн  ов  н   ые 
п  р   и  н   ци  п  ы ор  г  а  н  и   з  а  ци  и  д  ухов   н  о-н  р  а  в  ств  ен  н   ог  о р  а  з  в  и   ти  я и  в  осп  и  та  н  и   я 
л  и   чн  ости  г  р   а  ж   д  а  н   и  н  а  Росси  и  [2  0-2  2  ]. 
       По утв   ер  ж  д   ен  и   ю  сов  р  ем  ен  н   ых и  ссл  ед  ов  а  тел  ей   (Л.В. Куз   н  ецов  ой  , Е.Е. 
Вяз  ем  ск  ог  о, Н.Ю. Си   н  яг  и  н   ой  ), г   л  а  в  н  ым  и  п   ок  а   з  а  тел  ям  и  п   а  тр   и  оти  ческ  ог  о 
в  осп  и  та  н  и   я яв  л   яется ур   ов  ен  ь сфор  м  и   р  ов  а  н  н   ости  к   а  честв  л   и  чн  ости  и  ур   ов  ен   ь 
п  р   ояв  л  ен  и   я п  а  тр  и  оти  ческ  ой  в  осп  и  та  н  н   ости  (чув   ств  о п  р  и   в  яз  а  н  н   ости  к  «м  а  л  ой  
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р  од  и  н   е»; ув   а   ж  и   тел  ьн   ое отн  ошен  и   е к  яз  ык  у св   оег  о н  а  р  од  а  ; з  а   б   оту об  
и  н   тер  еса  х Род  и   н  ы; осоз  н  а  н  и   е д  ол  г  а  п   ер  ед  Род  и   н  ой  , отста  и  в   а  н   и  е ее чести  и  
д  остои  н   ств  а  , св  об  од  ы и  н   ез  а  в   и  си  м  ости  (з  а  щ  и   та  Отечеств  а  ); п  р  ояв  л  ен   и  е 
г  р  а  ж  д  а  н  ск  и  х чув   ств  и   сохр  а  н   ен  и  е в   ер  н  ости  Род  и  н   е; г  ор  д  ость з  а  соци  а  л  ьн   ые и  
к  ул   ьтур   н   ые д  ости  ж  ен  и  я св  оей  стр  а  н  ы; г  ор  д  ость з  а  св  ое Отечеств  о, з  а  
си  м  в  ол  ы г  осуд   а  р   ств  а  , з  а  св  ой  н  а  р  од  ; ув   а  ж  и  тел  ьн   ое отн  ошен  и  е к  
и  стор  и  ческ  ом  у п   р  ошл  ом  у Род   и  н   ы, св  оег  о н  а  р  од  а  , ег  о об  ыча  ям  и  тр   а  д   и  ци  ям  ; 
отв  етств  ен  н   ость з  а  суд   ьб   у Род   и  н  ы и   св  оег  о н  а  р  од  а  , и   х б  уд   ущ   ее, в   ыр  а  ж  ен  н  ое 
в  стр  ем  л  ен  и   и  п  осв  ящ  а  ть св  ой  тр  уд   , сп  особ  н  ости  ук   р  еп  л  ен   и  ю   м  ог  ущ   еств  а  и  
р  а  сцв  ету Род  и   н  ы; г  ум  а  н  и  з   м  , м   и  л  осер  д  и  е, об  щ  ечел  ов  еческ  и  е цен  н  ости  ). 
      Дл   я в  ыяв  л  ен  и   я э  ти  х п  ок  а  з  а  тел  ей  у м   л  а  д  ши   х шк  ол  ьн   и  к  ов  б   ыл  о п  р  ов  ед  ен  о 
д  и   а  г  н   ости  ческ  ое и   ссл  ед  ов  а  н   и  е н   а  б   а  з  е МБОУ «СОШ № 11» г  ор  од  а  
Сев  ер  оур   а  л  ьск  Св  ер  д  л   ов  ск  ой  об  л  а  сти  . Уча  щ  и  м  ся 4  а  к  л  а  сса  б  ыл  а  п  р   ед  л  ож  ен  а  
а  н  к  ета  Ма   сл  ов  ой  Т.М. «Я – п   а  тр   и  от», н   а  п  р   а  в  л   ен  н  а  я н   а  в  ыяв  л  ен   и  е ур   ов  н   я 
п  р   ояв  л  ен  и   я и  н   тер  еса  м  л  а  д   ши  х шк  ол  ьн  и  к  ов  к  «м  а   л  ой  р   од  и  н  е» и   ее и   стор  и  и   , 
ча  стоту п   р   ояв  л  яем  ых стр  ем  л   ен  и  й   шк  ол  ьн   и  к  ов  к  п   а  тр   и  оти  ческ  ой  
д  еятел  ьн  ости  . Метод  и  к  а  осн  ов  а  н  а  н   а  к  р  и   тер  и  ях п  о в  ыяв  л  ен   и  ю  ур   ов  н  я 
п  а  тр   и  оти  ческ  ог  о в  осп  и  та  н  и   я м  л  а  д  ши  х шк  ол  ьн  и   к  ов  . К н   и  м  отн  осятся: 
м  оти  в  а  ци  он  н   о‐п  отр  еб  н   остн  ый  , к  ог  н   ети  в  н   о‐и  н   тел  л  ек  туа   л  ьн   ый  , 
э  м  оци  он  а  л  ьн   о‐чув   ств  ен  н   ый  и  п   ов  ед  ен  ческ  о‐в  ол  ев  ой  к  р  и  тер   и  й  . Метод  и   к  а  
состои  т и  з  2   0 в  оп  р  осов  , п   ол  ов  и  н  а  и   з  к  отор  ых н  а  п  р   а  в   л  ен  а  н   а  в  ыяв  л  ен  и   е 
м  оти  в  а  ци  он  н   о‐п  отр  еб  н   остн  ог  о к  р  и  тер  и   я, д  р   уг   а  я п  ол  ов  и   н  а  – н  а  п   р  ояв  л  ен   и  е 
п  ов  ед  ен  ческ  о‐в  ол  ев  ог  о к  р   и  тер  и   я. 
Ан   к  ета  «Я – п  а  тр   и  от»(п  о м  етод  у Т.М. Ма   сл  ов  ой  )[2  3  -2  4   ]. Цел   ь 
а  н  к  ети  р  ов  а  н  и   я: в  ыяв  и   ть ур   ов  ен  ь п  р   ояв  л  ен  и   я и  н  тер  еса  м  л   а  д  ши   х шк  ол  ьн   и  к  ов  
к  «м  а  л   ой  р   од  и   н  е» и   ее и  стор  и  и   , ча  стоту п   р  ояв  л   яем  ых стр  ем  л  ен  и   й  
шк  ол  ьн   и  к  ов  к  п   а  тр  и   оти  ческ  ой  д   еятел  ьн   ости  ; в  ыяв  и   ть ур   ов  ен  ь ов  л  а  д   ен  и  я 
уча   щ  и  м  и  ся п  р   а  к  ти  ческ  и   м  и  ум   ен  и   ям  и   и  н  а  в  ык  а  м  и  п   о п  р  и  м  ен  ен  и   ю  з  н   а  н   и  й   о 
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«м  а  л  ой  р  од  и  н   е», (оп  р  ед  ел  и   ть ур   ов  ен  ь п   а  тр   и  оти  ческ  ой  в  осп  и  та  н  н   ости  п   о 
м  оти  в  а  ци  он  н   о-п  отр  еб  н   остн  ом  у и   п   ов  ед  ен  ческ  о-в  ол  ев  ом  у к  р  и   тер  и  ям  ). 
Ан   к  ета  состои  т и  з  2  0 в  оп  р   осов  (см  . н  и   ж  е), п  ол  ов  и  н   а  и   з  н  и  х – н  а  в  ыяв  л   ен  и  е 
м  оти  в  а  ци  он  н   о-п  отр  еб  н   остн  ог  о к  р  и  тер  и   я, д  р   уг   а  я п  ол  ов  и  н   а  – н  а  оп  р  ед  ел  ен  и   е 
п  ов  ед  ен  ческ  о-в  ол  ев  ог  о к  р  и  тер   и  я. В к  а  честв  е отв  ета  уча   щ  и  м  ся п   р  ед  л  а  г  а  ется 
тр  и   в  а  р  и   а  н   та   : «д  а  », «н   ет» и   л  и  «н   е ув   ер  ен  ». Нек   отор  ые в  оп  р  осы тр  еб  ую   т 
об  осн  ов  а  н   н  ог   о отв  ета  , п  оэ  том  у м   ы д  л   я чи  стоты э  к  сп  ер  и   м  ен  та  оп  р  а  ши  в  а  л  и  
д  етей  и   н  д   и  в  и   д  уа   л  ьн   о. 
Метод  и   к  а  «Я – п   а  тр   и  от» 
1) Хотел  б  ы ты з  н  а  ть о св  оем  г  ор  од  е б  ол  ьше? 
2  ) Пом  ог  л  и   л  и  теб   е ур   ок  и  в  шк  ол  е и  д  р   уг   и   е учеб   н  ые з  а  н   яти  я уз   н  а  ть б   ол  ьше о 
Петер  б   ур   г  е? 
3  ) Ча  сто л  и   ты г  ул   яешь п   о и  стор  и  ческ  ом  у цен  тр  у г   ор  од  а  ? 
4  ) Ча  сто л  и   р  а   ссм  а  тр  и   в  а  ешь г  ор  од  , к  ог  д  а  г  ул   яешь ег  о ул   и  ца  м  ? 
5) Ча  сто л  и   ты ход  и  шь в  м  уз   еи  Петер  б   ур  г  а  ? 
6) Ин  тер  есн  о л  и  теб   е уз   н   а  в  а  ть что-то н  ов  ое об  и   стор  и   и  Петер  б   ур   г  а  ? 
7  ) Ка  к  ты счи  та  ешь, н   уж   ен  л   и  в   шк  ол  е та  к  ой  п   р  ед   м  ет, к  а  к  «и   стор  и   я р  од  н  ог  о 
г  ор  од  а  »? 
8  ) Лю   б  и  шь л   и  ты чи  та  ть о н  а  шем  г  ор  од  е? 
9) Зн  а  ешь л  и   ты сти  хотв  ор  ен   и  я, п   осв  ящ  ен  н   ые Петер  б   ур   г  у? 
10) За  сл  уж   и   в  а  ю  т л  и  тв   оег  о в  н  и   м  а  н   и  я п   а  м  ятн  и  к   и  , д   ом  а  , уса   д  ьб   ы, д  в  ор  цы, 
са  д  ы и  т. д   . н   а  шег  о г  ор  од  а  ? 
11) Счи  та  ешь л   и  ты, что н  еоб  ход  и   м  о и  х б  ер  ечь? 
12  ) Счи  та  ешь л   и  ты, что н  уж   н  о сл  ед  и  ть з  а  чи  стотой  г  ор  од  а  ? 
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13  ) Всег  д   а  л   и   ты в  ыб  р   а  сыв  а  ешь м  усор   тол  ьк  о в  ур   н  ы и   л  и  в   п  р   ед  н  а  з  н   а  чен  н   ые 
д  л   я э  тог  о м  еста  ? 
14  ) Нр  а  в  ятся л  и  теб  е м  ер  оп  р  и  яти   я и  п  р   а  з  д  н   и  к  и  , п   р   ов  од  и  м  ые в  н   а  шем  г  ор  од  е? 
15) Уча  ств  уешь л   и   ты в  н  и   х? 
16) Всег  д   а  л   и   ты д  об  р  осов  естн  о тр  уд   и  шься, чтоб  ы п  ом  очь св  оей  стр  а  н   е, 
чтоб  ы в  б   уд   ущ   ем  стр  а  н   а  тоб  ой  г  ор  д  и  л   а  сь? 
17  ) Всег  д  а  л  и   ты сп  р  а  в  ед  л   и  в  и   тер  п  и   м  п  о отн  ошен  и   ю  к  ок  р  уж   а  ю  щ  и  м  л  ю   д  ям  ? 
18  ) Лю  б  и   шь л  и   ты св  ою  сем  ью   ? 
19) За  б  оти  шься л  и  ты о св  ои  х б  л  и  з  к  и  х? 
2  0) Счи  та  ешь л   и  ты, что н  уж  н   о п  ом  ог  а  ть св  ои  м  од  н  ок  л  а  ссн  и   к  а  м  в  тр   уд   н  ую   
д  л   я н  и  х м  и  н   уту? 
Кр  и   тер  и  и   оцен  к  и  : з  а  к  а  ж  д   ый  в  а  р  и   а  н  т отв  ета  н  а  чи  сл  яется оп  р   ед  ел  ен  н  ое 
к  ол  и   честв  о б  а  л   л  ов  :«д   а  » - 2   б  а  л  л  а  ; «н  е ув   ер  ен   » - 1 б  а  л  л  ; «н   ет» - 0 б  а  л  л  ов  ; 
Ма  к  с. б   а  л  л  ов  – 4   0. Рез  ул   ьта  ты п  од  счи  тыв  а  ю  тся и   н  а  ход  и  тся сум   м  а  б   а  л  л  ов  з  а  
отв  еты к  а  ж  д  ог  о уча  стн  и  к  а  э  к  сп  ер  и   м  ен  та  . За  тем  р   ез  ул   ьта  т п  ер  ев  од  и  тся в  
п  р   оцен  ты, п  о к  отор  ым  оп  р   ед  ел  яется ур   ов  ен   ь п   а  тр   и  оти  ческ  ой  в  осп  и  та  н  н   ости  
д  етей  п   о д  а  н  н   ым  к  р  и  тер   и  ям  : 
8  5-100% – в  ысок  и   й  ур   ов  ен   ь: п  р  ояв  л  яет в  ысок  ое чув  ств  о п  р   и  в  яз  а   н  н   ости  и  
ув   а  ж  и  тел  ьн   ое отн  ошен  и   е к  св   оей  сем  ье, д   ом  у, шк  ол  е; в  ыр  а  ж  а  ет ж  ел  а  н   и  е 
з  а  б  оти  ться о д  р  уг   и   х л  ю  д  ях; яр  к  о п  р  ояв  л  яет стр  ем  л   ен  и  е к  п  а  тр   и  оти  ческ  ой   
д  еятел  ьн  ости  ; и  н  тер   есуется и   стор  и   ей  «м  а  л  ой  р  од  и  н   ы». 
 55-8  4  % – ср  ед  н  и   й  : н  р   а  в  ств  ен  н  ые к  а  честв  а  л  и  чн  ости  п  р   ояв  л  яю  тся л  и  шь п  од  
к  он  тр   ол  ем  учи   тел  я; п  р  ояв  л  яет чув  ств  о п  р  и  в  яз  а  н  н   ости  и  ув   а  ж   и  тел  ьн   ое 
отн  ошен  и   е к   св  оей  сем  ье, д   ом  у, шк   ол  е; в  ыр  а  ж  а  ет ж  ел  а  н  и   е з  а  б  оти  ться о 
д  р   уг   и  х л  ю  д   ях. 
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 3   5-54  % - н   и  ж  е ср  ед  н   ег  о:сл  а  б  о п  р   ояв  л  яет чув   ств  о п  р   и  в  яз  а  н  н   ости  и  
ув   а  ж  и  тел  ьн   ое отн  ошен  и   е к  св  оей  сем  ье, д   ом  у, шк   ол  е; ж  ел  а  н  и   е з  а  б  оти  ться о 
д  р   уг   и  х л   ю  д  ях н  ез  н  а  чи  тел  ьн   ое; н  ед  оста  точн  о в  ысок  а  я а  к  ти   в  н  ость п   р  и  
п  а  тр   и  оти  ческ  ой  д   еятел  ьн   ости  ; и  н   тер  есуется и  стор  и   ей  «м  а  л  ой  р  од  и  н   ы», н  о п  о 
з  а  д  а  н  и   ю  учи   тел  я. 
 0-3  4  % – н   и  з  к  и   й  : р  ед  к  о п  р  ояв  л   яет чув   ств  о п  р  и   в  яз  а  н   н  ости  и   ув   а  ж  и   тел  ьн  ое 
отн  ошен  и   е к  св  оей  сем  ье, д   ом  у, шк   ол  е; ж  ел  а  н   и  е з  а  б  оти  ться о д  р  уг   и  х л  ю   д  ях 
н  е п   р   ояв  л  яется; п  р   и  в   ып  ол  н   ен  и   и  п   а  тр  и   оти  ческ  ой  д   еятел  ьн   ости  п   р   ояв  л  яет 
в  ял  ость, и  н   ер  тн  ость, и   стор  и   ей  «м  а  л  ой  р   од  и  н   ы» н  е и  н   тер  есуется. 
 
3  .3   . Рез  ул  ьта  ты оп  ытн  о-п  ои  ск  ов  ой  р  а  б   оты и  и  х а  н  а   л  и  з  
       Пр   ов  ед  ен   о оп  р  ед  ел  ен   и  е ур   ов  н  я в  осп  и   та  н  н   ости  шк  ол  ьн   и  к  ов  п  о м  етод  и  к  е 
Н.П. Ка  п   усти   н   а  . Рез  ул   ьта  ты в  ход  н  ог  о и  в  ыход  н   ог  о к  он  тр   ол  я п  р  ед  ста  в  л  ен  ы в  
Та  б  л   и  ца  х 3  .1. и  3   .2  . 
Та  б  л   и  ца  3   .1. Св  од  н   ый  л  и   ст д  а  н  н   ых и  з  учен  и  я ур   ов  н   я в  осп  и   та  н  н   ости  (п   о Н.П. 
Ка  п  усти   н  у) уча   щ  и  хся 4  а  к  л  а  сса   
Вход  н  ой  к  он  тр  ол  ь 
 
№ 
п   /
п   
Фа  м   и  л  и   я, 
и   м  я 
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Л
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и
    





















1 Ан   охи  н   
Ив  а   н   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 в  ысок   и   й  
2  Быков Д.  5 4  4  3  5 4  4  4  4  4  4  .1 хор  оши   
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й   
3  Глебов  Н. 5 4  4  4  5 5 5 4  5 5 4  ,6 в  ысок   и   й  
4  Гл  ухов   а  Д.   4  3  4  3  4  4  4  3  5 4  3  ,8  ср  ед   н  и   й  
5 Ив  а   н  ов   а  П. 5 4  5 4  5 5 5 4  5 5 4  ,7  в  ысок   и   й  
6 Кор  н  еев   а   
А. 
4  3  4  3  5 5 4  4  4  4  3  ,7  ср  ед   н  и   й  
7  Ки  н   дер А  . 4  3  4  4  5 5 4  4  4  3  4  хор  оши   
й   
8  Кр  етов  Д. 4  4  4  4  5 5 5 4  4  4  4  ,3  хор  оши   
й   
9 Кур   ов  а  
Ви   к   т. 
4  3  4  3  5 5 4  3  4  4  3  ,9 ср  ед   н  и   й  
10 Ка  д  ул   и  н   
Па   в  ел   
5 4  5 5 5 5 5 4  5 5 4  ,8  в  ысок   и   й  
11 Ма  тю   шов  
Вл   . 
4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  3  ,8  ср  ед   н  и   й  
12  Мел  ьн  и   к  ов   
а   В 
5 4  4  4  5 5 4  4  5 5 4  ,5 в  ысок   и   й  
13  Ни   к  и   ти  н   а  
Ю  
5 4  5 4  5 5 5 5 5 5 4  ,8  в  ысок   и   й  
14  Пож  и   д  а  ев   
В.  
4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  3  ,8  ср  ед   н  и   й  
15 Си  н   яг  и  н   а   
А  .  
5 4  4  5 5 5 5 5 5 5 4  ,8  в  ысок   и   й  
16 Том  ен   чук   
П  . 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 в  ысок   и   й  
17  Усова Е   . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 в  ысок   и   й  
18  Уша  к   б  а  ев   
А  .   
5 4  5 4  5 5 5 4  5 5 4  ,7  в  ысок   и   й  
19 Цыганов В   . 4  3  4  3  5 5 5 3  4  4  3  ,7  ср  ед   н  и   й  
2  0 Ша  б  а   л  и   н   
Д  . 




Т.о. в   к  л  а  ссе 2  6 уча  щ  и  хся, и  з  н   и  х  
13  -  и  м  ею  т в   ысок  и  й  ур   ов  ен  ь в  осп  и  та  н   н  ости  
6 -  и  м  ею  т хор  оши  й  ур   ов  ен  ь в   осп  и   та  н  н  ости  
7  -  и   м  ею  т ср  ед  н   и  й   ур   ов  ен  ь в   осп  и   та  н  н  ости  
0 -  и  м  ею  т н   и  з  к  и  й   ур  ов  ен  ь в  осп  и  та  н   н  ости  
Та  б  л   и  ца  3   .2  . Св   од  н   ый  л  и   ст д  а  н  н   ых и  з  учен  и  я ур   ов  н   я в  осп  и   та  н  н   ости  (п   о Н.П. 











2  1 Шта  н  ов   Д  . 5 4  5 4  5 5 4  4  4  4  4  ,4  хор  оши   
й   
2  2  Шломова   
А.    
5 4  5 4  5 5 5 5 5 5 4  ,8  в  ысок   и   й  
2  3  Шем   ел  и  н   
А  . 
4  4  4  4  5 5 4  4  4  4  4  ,2  хор  оши   
й   
2  3  Шта  л  ьм  а  н   
Е  .  
5 4  5 4  4  4  4  4  4  4  4  ,2  хор  оши   
й   
2  5 Фокина  В 5 4  5 4  5 5 4  4  5 4  4  ,5 в  ысок   и   й  
2  6 Эр  тел  ь Л.   5 4  5 4  5 5 4  4  5 5 4  ,6 в  ысок   и   й  
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Выход  н   ой  к  он  тр  ол  ь 
 
№ 
п   /
п   
Фа  м   и  л  и   я, 
и   м  я 
учен   и   к  а   
Л
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1 Ан   охи  н   И   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 в  ысок   и   й  
2 Быков Д.  5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4.8 высокий 
3 Глебов  Н. 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4,6 высокий 
4 Гл  ухов   а  Д.   4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3,8 средний 
5 Ив  а   н  ов   а  П. 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4,7 высокий 
6 Кор  н  еев   а   
А. 
5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4,4 хороши
й 
7 Ки  н   дер А  . 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 хороши
й 
8 Кр  етов  Д. 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4,6 высокий 
9 Кур   ов  а  
Ви   к   т. 
4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 3,9 средний 
10 Ка  д  ул   и  н   
Па   в  ел   
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4,8 высокий 
11 Ма  тю   шов  
В   . 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3,8 средний 
12 Мел  ьн  и   к  ов   
а   В 
5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4,5 высокий 
13 Ни   к  и   ти  н   а  
Ю  
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4,8 высокий 
14 Пож  и   д  а  ев   
В.  




Т.о. в  классе 26 учащихся, из них  
17 -  имеют высокий уровень воспитанности 
4-  имеют хороший уровень воспитанности 
5 -  имеют средний уровень воспитанности 
0 -  имеют низкий уровень воспитанности 
Сравнение данных из Таблиц 3.1. и 3.2. показывает, что в результате 
проведения уроков технологии и внеклассных мероприятий патриотической 
направленности возрос уровень воспитанности учащихся 4а класса за счет  
повышения качеств личности «Я и школа: я выполняю правила для 
учащихся; я выполняю правила внутришкольной жизни; я добр в 
15 Си  н   яг  и  н   а   
А  .  
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4,8 высокий 
16 Том  ен   чук   
П  . 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 высокий 
17 Усова Е   . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 высокий 
18 Уша  к   б  а  ев   
А  .   
5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4,7 высокий 
19 Цыганов В   . 4 3 4 3 5 5 5 3 4 4 3,7 средний 
20 Ша  б  а   л  и   н   
Д  . 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4,5 высокий 
21 Шта  н  ов   Д  . 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4,6 высокий 
22 Шломова   
А.    
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4,8 высокий 
23 Шем   ел  и  н   
А  . 
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4,2 хороши
й 
23 Шта  л  ьм  а  н   
Е  .  
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4,2 хороши
й 
25 Фокина  В 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4,5 высокий 
26 Эр  тел  ь Л.   5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4,6 высокий 
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отношениях с людьми; я участвую в делах класса и школы;  я справедлив в 
отношениях с людьми». 
Результаты проведения анкеты «Я – патриот» ( по методике Т.М. 
Масловой)  показали, что в 4а классе МОУ СОШ №11 г.Североуральск 
Свердловской обл. преобладает поведенческо‐волевой критерий (57%), 
который предусматривает у младших школьников ярко выраженное 
стремление к патриотической деятельности, они интересуются историей 
своего края, эффективно овладевают практическими умениями и навыками, 
связанными с историей и развитием своей «Малой Родины». Этот критерий 
характеризует и их поступки, поведение в отношении друг с другом, к 
классной комнате, к школе и ее имуществу, к делам за пределами школы. 
Таким образом, выявление уровня патриотической воспитанности у младших 
школьников является показателем степени сформированности у них чувства 
любви и гордости за свой народ и Родину, понимания важности событий 
прошлых лет, уважения к героическим подвигам. И самое главное это 
желание самостоятельно совершать их, направлять свою деятельность в 



















На современном этапе развития Российского общества возрождение 
патриотизма рассматривается в качестве важнейшего условия возрождения 
России как великой державы. 
Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 
присущих всем сферам жизни общества и государства. Она является 
важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень 
ее развития, олицетворяет любовь к Отечеству, неразрывность с его 
историей, культурой, достижениями и проблемами, составляющими духовно-
нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию. 
Учебная, воспитательная и методическая работа по организации 
патриотического воспитания в современной школе должна строиться в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. 
Патриотическое воспитание в процессе обучения предполагает не 
только правильное (в научном и идейном отношении) усвоение учащимися 
знаний о природе и общественной жизни, о нормах поведения, но и 
обязательно требует формирования социально направленного, личностного 
отношения учащихся к усваиваемым мировоззренческим и моральным 
понятиям, выработки на основе этих понятий системы идейных взглядов и 
убеждений. Достижение этой задачи может быть обеспечено лишь на основе 
активной, эмоционально окрашенной деятельности учащихся по 
претворению идеалов в жизнь. Активная познавательная и практическая 
патриотически-ориентированная деятельность учащихся, усиление роли 
самостоятельных и практических работ обеспечивают сознательное усвоение 
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